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L 0 3 INGENIEROS O I V I L B 3 
E l ministro da Estado, Sr- Marqués de 
Agailar de Carapsói ha crdenaio al con-
BUI de rspaña en la Habana, que infor-
me respecto á la situación de los inge-
xúeros civiles residentes en Cuba, que 
haysn conservado su cnalidai de espa-
ñoles, con objete de que figuren en el es-
calafón del cuerpo. 
E M B A J A D A E X T R A O R D I N A R I A 
Ha llegado á San Sebastián el embaja-
dor extraordinario de Italia encargado de 
notificar á S. M. la Reina Regante el as-
censo al trono da aquella nación de M. 
el Rey Víctor Manuel I I I de Saboya. 
U NOTA DEL Gli 
Discurriendo E l Nuevo P a í s so-
bre la ley de amparo á la posesión 
dice, entre otras cosas lo que 
sigue: 
E n materia de posesión, especial-
mente, biillábaose insegaras y amena-
zadas las fortunas más sóliiiamente c i . 
mentadas, á virtad de esas habilidosas 
é inmorales combinaciones que ponían 
los prodoctoa de las fincas á disposi-
ción de aventureros osados y sin es-
crúpulos , que sabían aprovechar el 
tiempo que necesariamente había de 
mediar entro el despojo y la restitu-
ción, limitada esta á los fundos, por-
que de t rá s de una insolvencia real ó 
fingida desaparecer ía la esperanza de 
recobrarlos despojados los frutos ó su 
valor. 
E n vista de esto aplaude el refe-
rido colega las regias que se han 
«iictado para que en adelante sea 
ana verdad la ley de amparo á la 
poses ión . 
Pero cuoipíénos declarar, dice al fiu 
de su art ículo ¿7 Nuevo País, que, pa-
ra que BU obra (la del Secretario de 
xistioi*) sea completa y efloaz, nece-
ario es qoe ponga mucho cuidado en 
la elección de personas á quienes en-
comiende las funciones judicialesjpaes 
si no faeran enteras ni oomfetentes, c c -
r re r íase el r i ^ g o de convertir la Se-
cre tar ía en nn Centro de consultasen^ 
no son de su resorte y crearían para 
la buena administración de justicia 
una situación peligrosa. No se olvide 
que los hombres pasan y quedan las 
inetituoiones. 
Entereza y competencia pide el 
colega á los encargados de admi' 
nístrar justicia. Y no es poco pedir 
porque la competencia la dan los 
talentos naturales, los estudios y la 
piáct ica, y hasta ahora se ha pre-
ferido á todo eso los méritos revo-
lucionarios; y porque la entereza la 
alientan y sostienen, m á s que na-
da, las seguridades de continuar 
en el desempeño del cargo mien-
tras se cumpla con el deber,y aquí, 
hoy por hoy, no hay ley de amparo 
ninguna para los funcionarios hon-
rados. 
Si á eso se añade que jueces y 
magistrados y secretarios de Justi-
cia, se eocueotran á menudo con 
que tienen que resolver en asuntos 
procedentes de sus antiguos bufe-
tes, todavía es más de temer que la 
entereza flaquee y que la competen-
cia solo s irva para defender los in-
tereses propios, siquiera sean ile-
g í t imos . 
Y c ó m o evitar esos peligros! 
Y a lo hemos indicado: con u n a 
ley de amparo para los magistrados 
íntegros y con encargar, entretan-
to, de la Secretaría de Just ic ia á 
quien uo tenga en los tribunales 
pleitos ni negocios de n i n g ú n g é -
nero. 
EL CONSOL OE ESPáM 
Oon la mayor sat is facción hemos 
sabido que el Cónsul de Esipaña, 
señor Sagrario, ha entrado'en el 
período de franca convalescencia, 
quedando, por tanto, completamen-
te vencida la grave enfermedad 
que puso en p«ligro su vida. 
Por tan satisfactorio rebultado 
debemos congratularnos, así como 
por las repetidas muestras de sim-
patía y aprecio con que todas nues-
tras clases sociales, sin excepciones 
de n ingún género, han demostrado 
su interés hacia el representante 
consular de España; testimonios de 
consideración que deben ser más 
estimados y agradecidos en los 
elementos oficiales y revoluciona-
rios, que han dado con tal motivo 
una prueba de corrección que con 
mucho gusto consignamos. 
Reciba, pues, nuestra cumplida 
fel icitación el cuerpo m é d i c o de la 
Casa de Salud de la Asoc iac ión de 
Dependientes, y especialmente el 
médico de cabecera, nuestro distin-
guido amigo el doctor García Moo, 
á cuyos cuidados, unidos á la es 
moradís ima asistencia, superior á 
todo encomio, de que ha sido objeto 
ol señor Sagrario en la citada 
Quinta, debemos el feliz desenlace 
que ha tenido la enfermedad del 
s eñor Cónsul de España . 
EH EL G « ESPlfiOL 
Ayer noche t o m ó poses ión la 
nueva Junta Directiva del Casino 
Español de la Habana, y fué su 
primer acuerdo, á propuesta de su 
digno Presidente, nuestro distingui-
do amigo don R i m ó n Prieto, nom-
brar socios de mérito á los Presi -
dentes de las Asociaciones Espa-
ñolas existentes en la Habana que 
constituyeron la Comisión Ejecu-
tiva del Casino durante la interi-
nidad que cesó anoche, y proponer 
á la Junta General, en su primera 
rounión, que aclame como socios de 
Honor á nuestros respetables ami-
gos el señor Marqués de Rabell , 
ú l t imo Presidente de la Junta D i -
rectiva del Casino, y al señor don 
Felipe Bohigas que presidió la Co-
misión Ejecutiva. 
En la primera sesión de la Junta 
Directiva se puso de manifiesto el 
entusiasmo y buen deseo que ani-
man tanto á su Presidente como á 
todos los Vocales por dar mayor 
vida y prosperidad al Casino, y se 
reafirmaron, con manifestaciones 
oportunís imas de su Piesidentey de 
los Vocales natos, ó sea los presiden-
tes de las demás Sociedades espa-
ñolas de la Habana, los v ínculos de 
confraternidad y solidaridad moral 
que existen entre todas. ^ 
L a Junta Directiva hizo en su 
primera ses ión los siguientes nom-
bramientos, á propuesta todos de su 
Presidente: 
Tesorero 
Sr. D . J o s é Ba'cells. 
SECOIÓX D B I N T S R B S E S M O R A L E S 
v MATERIALES 
Presidente: Sr. D. Ezequiel Car-
nicer. 
Vice presidente: Sr. D. Pedro L a u -
de ras. 
PECOiÓX D a B B N B F I O E N O I A . 
Presidente: Sf. D . Emilio Naza-
bal. 
Y ice-presidente: Sr. D. K i m ó a 
García Moo. 
SríOCIÓN D B I N S T R Ü C C I Ó N 
Presidente: Sr. D. Aquil ino Or-
doñez . 
Vive-presidente: Sr. D. Claudio 
Lóseos . 
HECOIÓN D 0 R E O R B O Y A D O R N O 
Presidente: Sr. D. M u n u o l Pérez 
García. 
Vice presidente: Sr. D. Mateo Coll . 
¡ H I J O VADÍS? 
Terminada la publicación de la in-
teresante novela que ha vepido apare-
ciendo en nuestra edición de la tarde, 
comenzamos á publicar una de las más 
notables producciones del distinguido 
novelista alemán Enrique Sienkiewicz, 
de fama tan merecida como sólida, por 
el gran valor literario de sus obras, 
inspiradas en la más pura moral del 
cristianismo. 
iQuo Vadikf, novela qoe resucita la 
épuca más bórraseos* y á la par emi-
nentemente trágica del imperio roma-
no, reúne un gran interés histórico y 
dramát ico y una acción novelesca de 
snperior intensidad y mérito, descri-
biéndose en ella los esplendores de la 
corte imperial, con toda su loca ma?-
nifleencia, el incendio de Roma y los 
primeros tiempos del cristianismo, pre-
sentados en toda su grandeza y aus-
teridad sublime. 
El t í tulo de tan valiosa obra es tá 
tomado de la leyenda, según la cual, 
San Pedro en el momento en qoe se 
iba de Roma para huir de las perse-
cuciones de Nerón, encontró en la vía 
Apia á Cristo, el qne á su pregunta: 
"¿Quo vadis dnminef" (¿Dónde vas, se-
ñurt) contestó: k»Pne8to que tú aban-
donas mis ovejas, voy á Roma, para 
que me crucifiquen otra vez." 
Tenemos la seguridad de que la lec-
tura de la novela que hoy empezamos 
á publicar en esta misma edición, se rá 
del agrado de nuestros lectores. 
HORTICULTURA 
H O R T A L I Z A S 
COLIFLOR 
Brassioa olerácea boiryiis, b. La co-
liflor es considerada como una variedad 
de la berza común; pero Miller asegura 
que en cincuenta aüos consecutivos de 
su cultivo, nunca notó haber degene-
rado, ni menos haberse aproximado á 
las berzas ordinarias; por lo tanto, y 
según la opinión de otros ilustrados 
agrónomos, la coliflor JOU los bróculis 
constituyen una especie distinta. 
Los países cálidos son los más apa -
rentes para esta producción; en los 
muy fríos siente las heladas y á fuerza 
de cuidados pueden lograrse produo 
cioues diminutas ó insípidas, aprecia-
bles solamente en la imaginación de 
quellos qoe hacen mérito de la esca-
sez de un fruto para darle entrada en 
us mesas. 
Las dos variedades de coliflor cono-
cidas y más cultivadas en España , son 
a co»íít/»ó tardía y la temprana ó de 
Valencia. Los hortelanos de Madrid y 
us inmediaciones, se surten en Getafe 
de eemilia decolití j r tardía , y de Va-
lencia de la temprana. Esta, después 
de haberbe resembrado por tres ó cua-
tro años coa semilla cogida en este 
temperamento, se deteriora y vuelve 
cada vez más tardía; para remediar es-
te inconveniente es preciso renovar ca-
la tres aS^s la simiente á fin de que 
no ee frustren los cuidados del hoi te-
jno. 
La siembra se hace en dos épocas, 
según se destinan para cosecha de 
primavera ó de invierno. Las siembras 
de coliflor al descampado se pr inci -
pian á mediados de marzo, siguiendo 
con otras coevas siembras sucesiva-
mente hasta ú timos de mayo, á medi-
da que las anteriores van naciendo. 
Los hortelanos no distinguen las dos 
especies, temprana y tardía , para sem-
brarlas en tiempos distintos, sino qne 
ejecutan ambas siembras á nn tiempo. 
Con todo, las unas sazonan y forman 
sus pellas desde octabre, y las otras 
hasta enero no principian á darlas. 
B A Y A M É S , P A T R I A ó I N D E P E N D E N C I A 
P r e c i o s : $ 1 . 8 0 c t s . 8 0 cts. 
FIN DE TEMPORADA DE 1900. 
L o m á s bonito, lo m á s fino 7 e l eganta que se h a dado á esno-
c e r h a s t a e l d ía . 
de S s i e r i s , A b a n i c o s , Gruantes. P a r a g u a s . S o m b r i l l a s . B a s t o n e s 
7 objetos p a r a r e g a l o s . 
" L a Novedad", Sal iano 81, Te l é fonj 1568. 
N O T A . E l a b a n i c o B a v a m é s eoot lene l a 1? 7 2 ' parte d e l H i m -
no N a c i o n a l C u b a n o , h e c h o con ta l p e r f e c c i ó n que se puede t o c a r a l 
p i a n o . 1 3 7 0 a 4 . 1 2 d l - 1 6 
C E B O L L I N O 
D E C A N A R I A S 
S E M I L L A D E C E B O L L A C L A S E 
A M A R I L L A . 
I z q u i e r d o y C o i n p . , H a b a n a . 
O f i c i o s 5 . T e l e f o u o 6 0 7 . A p a r t a d o 1 5 7 . 
C 1369 a2e 12 81 
La Biiisie. ¡Ojo, proilarios! 
CírLECaADiS - n N T Ü R á S = 1 3 
Al contndo y % pUzoa, bago toda ola¿e de traba-
jos de lecbidas y piatara», etc . etc. 
J I . P o l a . A r / n a c a fe SG. 
5790 26a-l4 S( 
El extraordinario consumo del 
VINO D E P A P A Y I N A 
D E G A N D U L 
ha hecho se concluyan las c.ip-
eulas que con él se usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto llegua la gran remesa últi-
mamente pedida, lo que pone-
mos en conocimiento del páblico 
para que no se ex t rañe dol cam-
bio. Cada botellita l levará un 
avi?o parecido á é^te. El Vino 
Papayina de Candul, ea un gran 
remedio de todaa las enfermeda-
des del aparato dijestivo (Dis-
pepsias, Gastralgias, Diarreas, 
Vómitos, digestiones penosas, 
etc.,etc. El Vino de Papayina de 
Gandul ha sido premiado con 
M E D A L L A DE ORO y Diplo-
mas de Elooor en las E^xpoalclo-
nes á que ha concorrido. 
Pídase en todas las boticas, 
o 1328 -1 8t 
Las siembras ae eiecatan del mismo 
modo que las de los bróculis. 
Desde últimos de enero y febrero 
pueden muy bien sembrarse la col i-
flor temprana, al abrigo de alguna 
albitana ó cama (Mliente, con cuyos 
resguardos se defenderá en tiempos 
de fríos de los daño» de loa hielos. 
Si se haoen las plantaciones en se-
milleros, deberán estar resguardados 
ó defendidos artificialmente de la i n -
temperie, sin permitir la impresión del 
eol en los principios de su brote, por-
que en un estado tan tierno abrasar ía 
y dest ruir ía mocha paite de las plan-
tas. 
Otros semilleros se poeden disponer 
en los meses de septiembre y octubre 
en parajes ventilados, de buena tie-
rra, substanoiosa, bien labrada y abo-
nada. También se señalará algún t ro-
zo de albitana para este tin, especial-
mente para las siembras de último de 
octabre. Ea todo el mes de septiembre 
y octabre se repet irán nuevas siem-
bras de coliflor temprana cada ocho 
ó dit 2 dias. En temperamentos may 
frios, después del 20 de ootubre,nnnna 
prevalecen las siembras, á causa de no 
tener tiempo bastante para fortalecer-
se las plantas antes de los hielos, pe-
reciendo de resaltas do sus daños. Las 
mismas advertencias y cuidados que 
requieren las siembras de camas ca-
lientas y cajoneras en los meses de 
enero y febrero, son ¡gaalmente nece-
sarias para las de septiembre y octa-
bre, con la diferencia de que afretan-
do más los frios, y teniendo que pasar 
todo el invierno tas plantas, piden más 
continua asistencia los abrigos y res-
guardos para defensa del hielo. El 
cultivo general de los semilleros con-
siste en los riegos de mano, q u i con-
serven siempre fresca la tierra y coad-
yuven al brote y arraigo de las plan-
titas. Las escardas y limpias de plan-
tas ext rañas nunca deben omitirse. 
M i T I E R M D S ESPáÜA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X X I V 
(CONTINÚA) 
Agosto 23. 
N i la grandeza del templo, ni esplen-
didez de los panteones, ni la riqueza 
de la Biblioteca, ni los tesoros del Mu-
seo, ni el lujo del Palacio de los Reyes, 
a b a s a n on ci animo de! viajero ipjpre-
sión tan honda como las habitaciones 
de su fundador. Allí se refleja el ca-
rácter del monarca, allí se estudia al 
gran rey, cuyo nombre ha sido objeto 
de tan acerbas censaras, de tantas re-
criminaciones y á quien la posteridad, 
á los trescientos años de su muerte, ha 
venido á hacer justicia, no por ta rd ía , 
menos esperada. E l qne fué señor de 
medio mando; el qae no vió ponerse el 
sol en sus dominios, y obtnvo inmensas 
victorias y snfrió grandes contratiem-
pos; el que erigió tan soberbio edificio 
y lo dotó ie tesoros de arte y magnifl 
cencia, vivió allí tan pobremente y en 
tan reducido espacio, que solo viéndo-
lo, se concibe tal desprecio de las pom-
pas y comodidades de la vida, tanta 
pequeñez para sí. 
La habitación de Fp'ipe I I en el Es-
corial es una sala de 33 piée en cuadro, 
dividida por tabioues en tres aposen-
tos. Desnudas las paredes, baja de te-
cho, obscura y fría—á la que ae llega 
por estrechas y sombrías escaleras, sin 
pasamanoa, y con muebles que los des-
deñar ía por humildes, no ya un bur-
gués de nuestros dias, sino de edad en 
que vivió el monarca. De los tres de-
partamentos, el primero estaba desti-
nado á la receoción de los embajado-
res, sin más mobiliario que una pape-
lera grabada en acero y cinco sillones 
de baqueta. Enana repisa se ve un 
gran velón de Lacena; dentro de nn& 
vitrina hay varias objetos históricos, 
entre ellos la silla de campaña de Fe-
lipe I I , su misal remano, la cartera de 
campaña y una escribanía de su uso. 
El seguado departamento era el des-
pacho del rey, y tiene la mesa y estan-
te librería de su uso y á su lado la me-
sa y papelera de aquel su secretario 
Antonio Pérez, cuya fuga y amparo en 
Zaragoza dió origen á la pérdida de las 
libertades aragonesas y á la muerte üfd 
Justicia Mayor, Juan de Lanuza. La 
alcoba del rey es el tercer departamen-
to. El más reducido camarote de nu 
buque es más grande que el sitio des-
tinado para su lecho. ¡Sobre la puerta 
de entrada, na poeta anónimo escribió 
unos versos, que ^ún se conservan, y 
que si no se distinguen por su fleudez 
y elevación, tienen el mérito de retra-
tar el cuarto y el carác ter del Rey. Di-
cen así: 
En este estrecho recinto 
murió Felipe Segundo, 
cuando era pequeño el mundo 
al hijo de Carlos Quinto. 
Fuó tan alto su vivir, 
que sólo el alma vivía, 
pues aun cuerpo uo tenía 
cuando acabó do morir. 
En ese lugar, consumido por la fie-
bre, ab ier t i la puerta del oratorio que 
comunica con la iglesia, y teniendo 
frente á sí el altar mayor, exhaló sa 
último suspiro Felipe I I el 13 de Sep-
tiembre de 1593, á los setenta y dos 
años de edad y cuarenta y dos de r e i -
nado 
Guando abandoné estas habitacio-
nes reducidas, á las que llegué movido 
por la curiosidad, me parecía que un 
velo p ^ p i B O cubría glíft njnH, que una 
enorme losa de granito, no más leve 
que aquellos gruesos maros, oprimía 
mi pecho con su inmensa pesadumbre, 
y sin darme cuenta de nada, como si 
marchase á la ventara, bajé por las 
estrechas y húmedas escaleras, apo-
yáodome en los maros para no caer: 
ni aun sentí el chirrido de la cerradu-
ra al cerrar la puerta qae da acceso á 
lo más grande, dentro de su pequeñez 
qne hay en el Escorial, y nfceti té qre 
ei guía, asiéndome de la mano, me <.i • 
jeae: 
Ahora , & las habitaciones realce. 
m i s m DE CALZADO FINO 
É Í T M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
GRAN PREMIO 
en l a a c í m l 
THE BEST 
0N EARTH IS A 
H A N A N 
S H O E 
obtenida entre m á s d© 
S 
DE VENTA EN LAS P R I N C I P A L E S P E L E T E R I A S 
U U I C O S I M P O R T A D O R E S : 
LLITERAS Y CO 
A g u i a r N . 1 0 6 , H a b a n a 
«1375 
Función para la noche de hoy 
P E O O E A M A 
• UB S'IOI 
M a r í a de l o s A n g e l e s 
• las 9*101 
L a A l e a r í a de l a H u e r t a 
U a l O ' l O t 
Kiña Pancha 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S — T A N D A S 
Treeios por la tanda 
Orlll*i 
P a i o o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Ltoneiacoo eatrsa%....... 
Bnucs OOD MMTC 
Aiieou> áetunnua . . . . . . . 
Idem ríe Para i su . . . . . . . . . . 
Rmraoa eeoera:.. . . . . . . . . 
loem á lertoiia 6 parsiao. 
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t M if.-.na v . r-.. ». eptreoo de la xartnela -u 
un acto A CUARTO Y A DOS, parod^ d« L.A 
CARA D E DJOM, ; el molodiama iiricu «n irea 
molos 
J J X C A R A D E D I O á 
F O N C I O X M O í . S l B U O q u e coucUrá «¡ecuauo 
k 'ios. 
E L TF. I ^ ' O H , sombrerer ía , Obispo 32 . - MODERNO LOCAL. EMERHOS ESTILOS. PRECIOS SIN COMFETENCÍT^G- Ramentol 7 Comp. Sombreros Exposición á $1.£0 p l a t a 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ S 5̂ rrl 20 ¿e 1900 
{LAR habitaciones realoel ¡el Pala 
ciol nnó contrastel Acabo de 
dejar la región de las eombras, que 
hablan con eloenenoia que abrnoa», 
para entrar en la región de la las, del 
«eplendor, qae ei :ilgo dioe, es au him-
no de alabanza al arte, qoe aqaí ha de-
positado inüuitoa y briiiaotee testimo-
nios de so poderío. Poede deoirae qae 
son dos épocas qoe se apartan en vez 
de completarse: de on lado, ta aaste-
ridad; de otro, el faasto: allí, lo gran-
de en lo peqoeflo; aqaí, lo peqneüo en 
lo grande. Y para qae el contraste 
se» mayor, aotesde sobir las esoaleras 
do Palacio se pasa por na patio lleno 
de cnadroa que representan cien bata 
lian ganadas por Felipe I I . 
JB1 Palacio ooop» una cuarta parte 
del total del edificio, no contando la 
iglesia y ol patio de loa Reyes. Todas 
sus paredes se hallan adornadas con 
una eoberbu noleoción de tapice*, en 
nú mero de 'SUS; de ellos, 152 son de la 
antigua fábrioa de Madrid, hechos so-
bre dibujos de Gaya; lü l pertenecen á 
la escuela flamenca, dibujados por IX. 
vid Tenien-; 20 franceses y 5 italiauos. 
Oonstituyea, al decir de los más repu 
tadf s críticos de arte, una de las me 
jores colecciones de Europa. Hállan-
se distribuidos esos tapices en loa si-
guientes departamentos de Palacio: 
liecibimiento, Comedor, Antesala y 
Bala de Embajadores, Antecómara ó 
Saleta d r i Oratorio, Salón de reoepcio-
Tief, Despacho real, Anteroclinatorio, 
Keolinatorio, Retrete,—estas onatro 
piezas son de maderas tinas y laa tres 
primeras, en vez de tapices, contienen 
espléndidos cuadros,—Dormitorios— 
pon cuatro,—Sala de batallas—en óata 
Tus tapices están sustituidos por fres-
cos en las paredes, qoe representan 
gloriosas batallas para laa armas es-
pañolae—El Mango do la Parrilla y 
habitaciones de Infantes, en número 
de seis. 
Cada una de estas habitaciones con-
tiene tico mobiliario y sobre las coneo-
las y mesas inrnmerables objetos ar-
tísticos que sería prolijo citar. Ardua 
tarea la de describir los dibujos de Co-
ya trasladados al tapiz como verdaderas 
piuturas. Entre éstoa acaso ninguno 
como el que se titula La m ' j * y les em-
bozados ó Un paseo en Andalucía. Mon-
tera granadina cobre la cabeza de un 
embozado, que deja ver debajo de la 
capa, antigua espada española. Va 
por una arboleda, acompañado de ai-
rosa maja. Otro embozado, también 
con espada y sombrero de picador, ob-
serva al pie de no árbol á la pareja. 
Y en segando término, dos hombres, y 
algo más lejos dos mujeres, parecen 
aguardar la resolución de este ignora-
do problema de amor. 
So menos notable es otro tapiz, di-
bujo también de Coya, que se titula 
La r iña en la Venia Mueva. A la puer-
ta de ésta, y por causa del juego do 
naipes, riñen un marciano, cuatro arrie-
ros aragoneses, dos mozos y un calese-
ro. Un ginete, pistola en mano, se apea 
,para ponerlos en paz. E l ventero re-
coge de encima de la mesa las barajas 
y el dinero del juego; la ventera pide 
auxilio, y la gente acude á separar á 
los que riñen. 
Me llamó la atención en los tapices 
dibujados por Tenlers ver que todos 
tenían en diversas posiciones, un hom-
bre borracho ó haciendo aguas. 
—Es la marca de fábrica, la firma 
del autor, me dijo sonriendo el guardia 
de la Real Casa que me acompañaba 
como guia. 
P B P O R T E B . 
(Continnara.) 
SPAÑá COMERCIAL 
IMPORTANTE A L OOMEBOIO 
EN G E R E R A L . 
L a Cámara de Comercio española en 
Buenos Airea se ha dirigido á la de 
Santander, interesándola llame la a-
tención de los exportadores de artícu-
los hispano-argentinos acerca de la 
c nven.encia de conceder preferencia 
para el embarque de mercaderías á las 
lineas de vaporea nacionales, para de 
este modo consolidar y ampliar los 
servicios de transportes españolea en 
tre nnestros puertos y los argentinos. 
L a Cámara de Santander, por su parte, 
invita á todos los productores, indus 
tríales, comerciantes, etc., á que en-
víen á la Secretaría de aquélla la lista 
de los productos y mercancías que de-
seen dar á conocer, y sos respectivos 
precios, condiciones de venta y cuan-
tos datos estimen convenientes para 
formar catálogos, que circularán en 
los principales centros de conaumo de 
las Repúblicas bispuno-amerioanas. 
L A S E L C C C I O m 
DE PUERTO PRINCIPE 
Hasta ahora los datos recibidos de 
esta provincia en la Secretaría de E s -
tado y Gobernación arrojan el siguien-
te resniudo: 
VOTOS 
Marqnós de Santa Lucía 1.601 
Manuel R. Silva 1.011 
Arístides Agüero 50 
Bolo faltan alganos datos de la ciu-
dad de Puerto Príncipe y de Santa 
Cruz del Sur, por lo que puede darse 
por segara la elección de loa dos pri 
meroií para Delegados á la Convención 
Constituyente. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Todavía no se sabe el reaoltado te 
tal de las elecciones en esta provincia-
Hasta ahora loa candidatos aiguien-
tes figuran con los votos que á conti-
nnación se expresan: 
Endaldo Tamayo 20 240 
Antonio Rravo Correoso. . . 10.800 
Rafael Portuondo 17.741 
José Fernández de Castro.. KMHiO 
Juan Goalberto Gómez 0.0U 
Joaquín Castillo Duauy 7.850 
Jlufael Manduley 7.217 
José Miró Argenter 7.061 
Perfecto Lacoste 6.125 
Francisco Sánchez Echeva-
rría. 6.041 
Alfredo B^tanoourt 5.043 
Cárlos M. Oóapedes 4 305 
Cárlos García Vélez 1.287 
Joeó María Rodríguez 672 
Faltan los datoa de Puerto Padre, 
Niqnero y Baracoa que hacen nn total 
de 8.013 oleotorbs. 
ASUNTOS V ARIOS. 
B B O R B S O D E W O O D . 
A las diaz de la noche de ayer, re-
gresó á esta capital, de su excursión á 
Santa Clara, el general Wood, acom-
pañado de los Secretarios de Cbras 
Fúblioaa y de Agricultura, Industria 
y Comercio, seQores Villalón y Lacos-
te, del comandante Greeble, del Se-
cretario particaUr, Sr. González, y 
del teniente Hanna, ayodanto decam-
po, 
E u este viaje visitó la primera au-
toridad de la isla, las poblaciones de 
Remedios, Caibariéa, Santo Domingo, 
Placetas, Santa Clara y Colón, ins-
peccionando en cada una de ellas, las 
escuelas públicas, loa asilos, laa cár-
celes, laa eacogidaa de tabaco, eto. 
E l general Wood se propr>ne traala-
dar la Audiencia, Juzgados de Ins-
trucción, Municipales y Correccionales 
y Escribanías de Santa Clara al edifi-
cio conocido por cuartel d̂ a Alfonso 
XIÍ , y las escuelas públicas de aque-
lla ciudad reunirías en un solo y gran-
de edificio que existe cerca de la esta-
ción del ferrocarril. 
También se propone dicha autoridad 
trasladar el Asilo de Bnérfanoa al 
edificio que servía para hoapital de fie-
bre amarilla que efecá fuera de la ciu-
dad y cuenta con baatante terreno pa-
ra solaz y reoreo de loa niñoa. 
E l general Wood viaitó también en 
esta excursión la finca "Santísima 
Trinidad" y en la próxima semana vi-
sitará la ciudad de Saneti Spíritus y 
otras poblaciones de laa provínolas de 
S»nta Clara y Matanzas. 
H O M E N A J E 
He aquí la comunicación que junta-
mente con la hermosa bandera de 
nuestra nación, bordada por la distin-
guida señora doña Asunción Valle, 
digna esposa de nuestro estimado ami-
go el señor don Vicente Villar, Presi-
dente de la Colonia Española de Cien-
fuegos, fué entregada el lunes último 
al Cónsul de España en dicha ciudad, 
señor don Alfredo González Alvarez: 
"Como Vicepresidente del Casino 
Español, Centro de la Colonia Eapaño 
la de esta ciudad, cumplo gustoso el 
encargo que recibo de los esposos don 
Vicente Villar del Valle y doña Asun-
ción Valle de Villar, de paaar á raanoa 
de V. S., como representante de Eapa-
ña en Cienfuegos, la bandera bordada 
con ese objeto por la ünatre compatrio-
ta señora Valle de Villar, y costeada 
por ambos. 
Rica es lá ofrenda por su valor ma-
terial, pues es casi seguro que no se 
ha izado en asta alguna de edificio pú-
blico en Cuba, bandera más costosa; 
p3ro con ser esto estima en mucho 
más esta Colonia, en cuyo nombre 
mandan el obaequio los esposos Villar, 
el hecho de que haya sido admirable-
mente bordada por una dama que con-
tribuye con sus virtudes, con su talen-
to al prestigio de la colonia española 
de Cienfuegos, sirviéndonos esto, á 
nosotros, de legítimo orgullo, porque 
cuando veamos flamear en el Consula-
d o el rioo paDelíOo, r o o o r d a r e m o s non 
satisfacción íntima que dicha enaoña 
faé bordada por una diatinguida da-
ma. 
La Colonia que presido por auatitu 
oíón en este momento, cumple el en-
cargo del señor don Vioente Villar del 
Valle, Presidente efectivo, pasando á 
manos de V. S. la citada bandera con 
an estuche; ella es demostración do los 
sentimientos que á esta colectividad 
animan, y de loa que nos dá gallardaa 
mueatras con esa su obra la señora Vi-
llar del Valle, en la que declinamos 
todo el honor de este obsequio, que el 
hacerlo en nombre del Canino, es en los 
espoaos Villar esqnisita galantería. 
Dios guarde á V. S. mnohoa añoa. 
Cienfuegos, Septiembre 15 de 1000 
— E l Presidente. P. 3. José Villapol." 
L A S J U N T A S D E P A T R O N O S 
E n la Qaceta de ayer se publica una 
orden del Gobernador militar diapo. 
niendo que los Alcaldes municipales 
y las otras autoridades designadas en 
la orden número 271 del Cuartel Ge-
neral, procedan desde luego á tomar 
las medidas necesarias para efectuar 
el nombramiento de las respectivas 
Jautas de Patronos de todos loaiios 
pítales, asilos y otras instituciones be 
néficas que reciban subsidio moneta-
rio del Estado ó Municipio. 
Cada Junta se reunirá en sesión 
lo más pronto posible, después de su 
nombramiento, y procederá entonces 
á redactar el reglamento ó inatrnecio-
nes qoe han de regir ana aauutoa, la 
adminiatraoión de loa estableoimien-
toa benéficos, y definir las facultades 
y deberes de sus funcionario» y em 
picados. 
L A POLICÍA 
E l Alcalde municipal ha condonado 
laa multas impuestas á los vigilantes 
de policía, hasta el día de hoy, en vis 
ta de su buencomportamiento dorante 
el período de las elecciones. 
E l géneral Cárdenas, á su vez, ha 
dispuesto se sobresean todos los ex-
pedientes formados á individuos del 
Cuerpo por (altas leves en el servi-
cio. 
P A B A I N F O R M E 
E l Secretario do Justicia ha trasla-
dado al Presidente de la Audiencia de 
Santa Clara, para qne informe como 
ocurrió el hecho, una oomonicación 
del Cónsul General de España, dando 
cuenta de que el Vioe üóneul de la 
misma nación en Caibarien le partid 
pa haber encontrado muerto á mache 
tazos en el corte de madera titulado 
"Oüver" del término municipal de 
PIboetaa, al t-óbditoespañol Juan Mo 
reno Milian. 
I N F O R M E F A V O R A B L E 
Por la Secretaría de Justicia ha sido 
informada favorablemente la solicitud 
del Presidente de la Audiencia de San-
tiago de Coba, relativa a la conceaíón 
de un crédito para muebles para dicha 
Audiencia. 
SOBRE UNA ORDEN 
E l Supervisor de Policía ha propues-
to al Goberoador Militar de esta isla 
la expedición de una orden fijando 
¡as multas y fianzas qae puedan impo 
ner los Tribunales Correccionales. 
E l Secretario de Justicia ha infor-
mado á dicha autoridad sobre esta or 
den, dioiéndole que no se opona á au 
publicación. 
RENUNCIA Y PíiOPUESTA 
E l seflor dnn Mariano Arsmboro, 
nombrado recientemente Juez de V. 
instancia é instrucción de Bejncal, 
ha presentado al Secretario de Jasti-
cia la renuncia de dicho cargo. 
El doctor Gener ha propuesto al Go-
bernador Militar de Cuba que nombre 
para desempeñar la mencionada pía 
za al licenciado don Carlos Vera y 
Antúnez. 
RECORDATORIO 
E l Secretario de Justicia ha dis-
puesto que por la Sección del Registro 
y del Notariado se recuerde á loa Re 
gistradorea de la propiedad el deber 
en que están de poner al pié de todo 
título 6 certificación el importe de loa 
honorarios qne hubiesen cobrado y el 
número del Arancel con arreglo al 
cual lo hayan exigido, sin que le sirva 
de excusa para no hacerlo, el otorga-
miento de recibo. 
N O M B R A M I E N T O S . 
E l Gobernador militar de la Isla, á 
propuesta del Secretario de Instruc-
ción Pública, ha hecho los siguientes 
nombramientos para la Universidad: 
Eacneia de Ingenieros, Eleotrioistas 
y Arquitectos.— Para el desempeño de 
la cátedra F . , don Antonio Espinal y 
Bestard. 
Escuela de Medicina.— Catedrático 
auxiliar A., don Julio San Martin y 
Garriere. 
Para la cátedra de Jefe del Labora-
torio D,, don Arístides Agramonte y 
Simoni. 
Escuela de Derecho Público.— Ca-
tedrático auxiliar, don Enrique Uer-
nnndez y Cartaya. 
Escuela de Ciencias.—Para la cáte-
dra de Jefe del Laboratorio de Qaími-
oa, don Arístides Agüero y Betan-
conrt. 
Para la cátedra de Jefe del Gabine-
te de Física, don Nicaaio Silverio y 
Armas. 
Para la cátedra de Jtfe del Gabine 
te de Astronomía, don Victorino Tre 
lies y Estarla. 
Director del Jardín botánico, don 
Manuel Gómez de la Maza. 
Bacnela de Farmacia.—Para la cá-
tedra de Jefe del Laboratorio da Aná-
lisis Químico, don Alfredo Martínez y 
Martínez. 
También ha nombrado para la cáte-
dra G., en el Instituto de la Habana, 
á don Felipe García Cañizares. 
LA SECUETA RÍA D E L O S 
JUZGADOS CORRECOIONALES 
Se ha dispuesto que en loa casos 
en que loa Secretarioa de los Juzgados 
correccionales eatéa impedidos por 
cualquier motivo de desempeñar sus 
cargos, aean auatitnidoa en la Habana 
por el oficial del míamo juzgado que 
fuerT máa antiguo, y en caso de igual 
antigüedad por el do mayor edad, y 
en las demás poblaciones por el úuico 
oficial, que en las respeotivaa plantillas 
figura. 
ASIGNACION AUMENTADA 
A partir del 15 da septiembre del 
corriente año, la asignación anual de 
que disfruta ol Secretario dé la Faoul-
caa ne iviedicina de ¡a Universidad de 
la Habana, será de quinientos pesos, 
moneda de loa Estadoa ünidoa. 
LAS INTERINATORAS 
El Gobernador general, á propuesta 
del Secretario de Jnsticia, ha tenido á 
bien disponer la poblicactón de la ai-
gniento orden: 
Todo aquel qne después de 1" de 
aeptiembre de lílOO haya aervido ó en 
lo adelante airva interinamente duran-
te más de ocho días cualquier cargo 
en la Administración de Justicia ó de 
Auxiliares ó Subalternos de Tribuna-
les que tengan dotación fija pagada 
por el Teaoro General de la Isla, con 
motivo de eatar vacante la plaza, de 
no estar aún en posesión de ella el 
funcionario electo pira servirla i i 
propiedad, de eatar el propietario en 
comisión ordinaria ó extraordinaria 
del servicio, en neo de licencia ó sus-
tituyendo á otro funcionario, todo con 
arreglo á la ley. tendrá derecho á per-
cibir el sueldo qae á dicho cargo e íé 
aaignado sin perjuicio del haber que 
en an caao corresponda al propietario, 
SOBRE LOS PRESOS ENFERMOS 
Se ha dispuesto qne el día primero 
de carta mea los médicos de prisiones 
de la Isla envíen á la ofiofoa del Ins-
pector general de prisiones, una reía-
oíón tabulada, correspondiente al mm 
anterior, en la que eapecifiqoen loa 
nombres de loa presos enfermos, las 
enfermedadea que é-tos hayan sufrido, 
la fecha en que ae enfermaron y el dia 
en qne se les haya dado de alta. 
E L P R E S I D E N T E DE LA AUDIENCIA 
Ayer, después de prestar el jura 
mentó de ley el señor don Carlos E . 
Ortiz, nuevo Presidente de la Audien 
eia. dirigió la palabra á los funciona-
rioa de la adminiatraoión de )uaticia 
que asistieron al aoto, delineando el 
programa qne se propone seguir, gi 
raudo todo él sobre la independencia 
del poder judicial, y pidiendo la deci-
dida cooperación do los que adminis-
tran jnsticia. 
CIRCULAR 
E l Secretario de Justicia ha dirigido 
al Presidente del Tribunal Supremo y 
á los Presidentes de lan Audiencias, 1» 
siguiente circular: 
"Habiendo llegado á conocimiento 
de esta Secretaría que por algunos 
Juzgados de 1" inatancia ae ha mante-
nido suspendida hasta tres meses la 
traaraitación de algunas actuaciones 
civiles por falta de papel blanco en 
que proveer, que las partes no han fa-
cilitado, teniendo en cuenta que ya no 
requiere el nso del papel sellado en 
la actuaciones judioialea y que ol pa-
pel blanco por so poco costo, puede 
adquirirse sin gran quebranto por loa 
mismos tribunales qne conozcan de laa 
actuaciones, loa cuales tienen cantidad 
asignada para material; por decreto 
de esta fecha he reauelto que se haga 
presente á los TriLunalea deJust io i» 
que no deben en ningún caso servirle 
de excusa para dejar de proveer, la 
falta de papel blanco, el cual deberán 
suplir con cargo á la oonsiguación que 
tienen par i material si laa partea no 
¡o facilitaren en el mismo día en qoe 
la respectiva resolución deba dictarse. 
CINCO MIL PESOS 
E l general Wood ha donado cinco 
rail peaoa al Instituto de Segunda Bn-
señanza de S¿uta Clara. 
PARA LAS VICTIMAS DE GALVESTON 
E l Ayuntamiento de Bejucal ha con-
tribuido con la oauridad de cincuenta 
pesos oro americano á la suscripción 
levantada parasocorrer á laa víctimas 
de Galveaton, é iniciada por el Alcal-
de de San Nicolás, señor Bizarro. 
Lacitada cantidad ha sido enviada 
al corresponsal de la Prensa Asociada 
en eata capital, quien la ha deposita-
do en el Nort AmerioinTrust Oo. 
A LOS E S C R I B I E N T E S 
Segúa orden del Gobierno General 
aa ordena á todos loa escribientes de 
la s Juntaa de Inscripción Electoral 
que preaenten en el Áyantamiento en 
el plazo de trea días los justifioantea 
de laa Juntaa y laa planillaa 0-8 para su 
inmediato pago. — L a Coraiaión, P. O. 
Hamón Nuarez Inclán, 
MftDIDA PROVISIONaL 
Loa Eacribanos de actuaciones de 
Santiago de Coba han dirigido una 
instancia al Gobernador Militar de ea-
ta isla, solicitando se les asigne sueldo 
y proponiendo nna medida general so-
bre loa mismoa y loa médícoa forenses. 
Los escribanos de Guantáuamo tam-
bién han pedido que ae lea asigne 
aneldo. 
E l Secretario de Justicia en virtud 
de estas solicitndea ha propuesto al 
general Wood que á reserva de lo que 
se disponga más adelante, se continúe 
abonando á los empleados de la pro-
vincia de Santisgo de Cuba los habe-
res qae les fueron aaigaados en Io de 
enero de 1S99 y entre ios cuales figu-
ran loa Escribanos y los Módicos Fo-
renses. 
E N CARDENAS 
Las Siervasde María que dan ense-
ñanza grátis en la eacnela Llaua, cons-
truirán un edificio de planta baja, de 
mampoatería, en la calle de Laborde 
esquina á la de Minerva, habiendo ya 
obtenido el correspondiente permieo 
de la Alcaldía. 
Dicha construcción, que reunirá to-
daa laa condiciones exigidas por la 
moderna pedagogía, aerá levantada 
con los prodoctoa de la suscripción 
llevada á cabo por los católicos de 
Cárdenas, recientemente, en beneficio 
dé las abnegadas religiosas que dan en-
señanza grátia á numerosas niñas, al 
propio tiempo que fortalecen en el co-
razón de la mujer cubana la fó que les 
ha hecho ejemplares admirables de es-
posas y de madrea. 
E! D f l i r Salios M M n 
Acaba de regresar de Europa y los 
Estados ünidoa eate notable oculista 
y muy apreciado amigo nuestro. Con 
su llegada, los trabajos para el Con-
gretso módico de diciembre próximo en 
e^ta ciudad quedarán en breve tiempo 
terminados, pnea ha tenido la oportu-
nidad de ultimar con la comisión eje-
cutiva internaeional, al paaar por New 
York, todo lo relativo á la mejor or-
ganización de la brillante fieata médica. 
Van llegando diariamente adheaio 
nea no sólo de loa proiesorea del paín, 
ainc del extranj«ir; por lo cual la cul-
tura cubana estará de enhorabuena 
con la presencia do tantos iiostrea 
bnéapedea. 
Las compañías de trsnaporta onnoe-
derán rebaja ooosiderablb en au* flotea 
para todoa loa qne acudan al Cougre 
a o. 
Sabemos que loa vaporea de Menéndez 
y el ferrocarril del Oeate han cedido ya 
el 50 por 100; y oportunamente i re moa 
dando á conocer laa demás que ae va 
yan haciendo. 
E l único inconveniente, haata la fe-
cha, para la brillantez del Congreso 
—¿quién lo diría?—es el Gobierno que 
ae ha empeñado en preaontar obstruc-
oionoa para no entregar el orédjtoqae 
le había concedido. 
No noa explicamos tan anómala con-
ducta. 
E L D O C T O R L I K B 3 
Ayer tarde foudeó en puorto procedente 
de Cayo Uueso la goleta americana Doctor 
Likes con panado; haciéndose Duevamento 
á la mar boy evo deetino al puerto de su 
procedencia. 
E L MIAMT 
El vapor americano flfiVíwi en t ró en pner-
tn esta m a ñ a u a procedente del do su nom-
b.e con carga general, correspoodouciu y 
p.u ..jiros. 
G A N A D O 
La goleta americana Docior Lihcs ha ira-
portado de Cayo Hueso 155 rotes consigna-
das á loe señores Likes y hermano. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
C A S A . 3 D E C A M B I O . 
P l a t a . . . S - í a Vi i valor 
BlUetes 7 i á 73 valor 
Ou iene t a 6.33 plata 
En cautirtaáefe ^ fi,:<7 piala 
Luises & Ó.Ü8 plata 
En cantidades * ^.Ü'* P 'ai» 
E S T A D O S l l i M D O S 
Aduana de la .Habana, 
« 8 1 A D O O » U i . R 8 O A O D A 0 1 Ó M O B r B M I D A 
B H B t , D Í A D « LA Í S O S A . : 
Dep6- H^cviái" 
sitos aói Urtue 
Derechos de Importa-
ción 
Id. do exportación 
Id. do puerto—.. . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía—..-« 
luem cabotaje . . . . . . . . • 
Atraque de buques de 
travesía . . . 
Idem cabotaje-.--...--
Derecho consular 
Veterinaria-.--.. . . . . . 
Id. de almacenaje 





57 5 50 
310 JíJ 





Total 33841 51 
Rabana 19 de snotiembro do 1^00. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Do hoy 
Nueva York, septiembre 20. 
San Joan,Torrauovaf septiembre 20 
E N L A S COSTAS 
D E T E R K A N O V A 
Como consecuencia de los tempérales 
que han visitado últimamente estas cos-
tas, además de las desgracias ya to n. r: 
fiadas han naufragado diocisiote barcos y 
se han rociíido noticias do haberse aho-
gado otros trece iadividuos-
.Nueva York, septiembre 20 
EN PUERTO RiCO 
E l martes por la noche una turba vol-
vió á atacar nuevamente la imprenta y 
redacción de " E i Diario de Puerto K i -
co," destruyéndola por complete, á causa 
de haber atacado aquel periódico al ahí1 
de de la ciudad señor Egozcue, republi-
cano- La policía no ha hecho ningún 
arresto- E l señsr Muñcz y Rivera v i á 
protestar ante el gobernador general Mr. 
Alien quejándose de que no se le protejo 
como tiene derecho. 
Si su protesta no da resultado irá per-
sonalmente a exponerla ante el gobierne 
federal. 
Washington, septiembre 20. 
I N C E N D I O 
A consecuencia de un incendio que se 
ha declarado en un almacén depósito de 
lana y algción en esta ciudad se han 
ocasionado pérdidas que se hacen ascen-
der á cuatro millones y medios de fran-
cos-
H D M P H R B Y 
-Washington, septiembre 20. 
Ha llegado á Ti nsin el brigadier 
Humphrey, jefe de los servicios da admi-
nistración militar de la división de Cuba 
hasta hace poco y destinado cen el mismo 
cargo á China. 
Washington, septiembre 20 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
Anoche se verificó en el Palacio de la 
Casa Blanca una importante conferencia 
en la que tomaron parte el Presidenta Me 
Kinley, el Secretario de Justicia Altor 
ney general, Mr- Gri£gs: el general Cor-
bin j-.fe del Estado Mayor, Adjutant ge-
neral, y el Secretario de la Guerra inte 
riño Mr. Adee. 
Se cree que los conferenciantes prepa-
ran le respuesta diplomática de los Es-
tados Unidos negándose á acceder á las 
demandas hechas por Alemania respecto 
álos preliminares para entrar en negó-
ciacionepda paz con CbiUa-
Nueva York, septiembre 20 
CO.NFOKMIDAD D E R U S I A 
La efíiina do T h e N e t r Y o r k B e -
r u l i i en Washington telegraiia que Ra 
sia ha mostrado su conformidad con la 
idea da retener un destacamento com-
puesto da faems coligadas en Pekín 
mientras duren las negociaciones de paz. 
Hazletou, Pensilvania, septiembre 20 
D I S T U R B I O S 
Se han recibido noticias de haber ocu-
rrido algunos disturbios en las regiones 
que ocupan las minas ce carbón da an-
tracita. 
Washington, septiembre 20 
A R M A E L E C T O R A L 
Se ha recibido un informe dado por la 
C o m i s i ó n F i ( i / } u i a f fechado ol 21 
de agesto, en el que se dice que existen 
grau número de filipinos que estén de-
seando que so rcEtablcsca la paz en aquel 
Archipiélasro y que se mnestran inclina 
dos á aceptar la soberanía del gobierno 
de los Estados Unidos si en las próx'mas 
elecciones en los Estados Unidos se con-
firma, mediante el voto popular, la con-
tinuación de esa p:lítica. E l resto de la 
insurrección, dicen los comisionados, 
deraparecerá en sesenta QÚS medianto la 
presentación do sus princinales jefes y la 
disolución d3 la gente de fila-
V^nooover, Colombia inglesa, ^ 
Septiembre 20, j 
¡EL N Ü E V O T R A F A L G A R ! 
E l teniente de navio de la marinado 
los Estados Unidos Hobson. que manda-
ba ol "Merrimac" cuando éste trató do 
cerrar el puerto de Santiago de Cuba, a-
cab'x do llegar á esta ciudad de recreso 
de Filipinas, donde fué para ver de diri-
gir el salvamento de los buques que com-
ponían la escuadra del contralmirante 
don F.orenoio Montojo en el combato de 
Manila, y ha manifestado lo siguiente: 
"La causa directa de la ida á pique de 
los buques do la escuadra del Apoitade-
ro de Filipinas fué que los marinos espa-
ño'es, en la imposibilidad de poder opo-
norso á les buques del contralmirante 
Dew.y. f--cidieron echar á pique sus bu-
ques antes qae dejarles caer en poder del 
enemigo, y para ello abrieron las válvu-
las de fendo- Añade dicho teniente que 
las granadas de los buques de les Esta-
dos Unidos hicieron muy poco daño en 
los cascos españoles por debajo de la íf-
ES T A r i s m o N i B i E " , OBÍSÍO 12Í, 
Acaban de recibirse los nltimos modelos de 
sombreros ( D E M I S A I S O K ) para sefioras y niuas, 
que hau sido escogidos GD los priDcipales centros 
de luodas eu París por la Srta. Tapie, 
Invitamos á nuestras favorecedoras que pa-
sen á ver estas preciosas novedades. 
nea de agua y quo en realidad no sufrió-
ron averia alguna de importancia.1' 
Manil», septiembre 20 
E N F I L i n ^ A S 
Se nota un notable recrudecimiento en 
la acometividad desplegada por losfllipi-
nos on armas durante lacomana anterior 
y muy ocpecialmcnle en Us ctreaniasde 
Manila, a lo largo del ferrocarril entro Ma-
nila y Dagupan y en las provincias do 
Laguna do Bay, Morón, Balacan, Nueva 
Bcja y laPampanga. 
E L U L T I M O E N O U K N T R O 
E] encuentro habido entro fuerzas do 
los Estados Unidos y unos mil filipinos, 
que ce telograf ó ayer ocurrió el lunes, 
cerca do Siniioan, en el extremo oriental 
déla Laguna de Bay. Do parto dolos 
americanos entraron en acción noventa 
hombres. 
E i capitán Mitcholl, el teniente Coopar 
y quince individuos resultaron mnertos. 
L A T A C T I C A D E L 0 3 T A G A L O S 
Los filipinos atacan las gusrniciones, y 
las avanzadas de las ciudades ocupadas 
por los americanos y huyen cuando se lea 
persigue-
E N M A N I L A 
Los indígenas se muestran en Manila 
muy agitados. Muchos están abandonan-
do la ciudad< 
E N C E B U 
Han ocurrido una percióa de ataques 
hachos por les filipinos centra las guar-
niciones de les Esteces Unidos en la isla 
de Cotú-
(Queda prohibida la reproducción de 
Ion leUsQruiiias qjue nnitctdenyCon arre lo 
Oí ariitniio 31 de la Ley de Propiedad 
¿•nickoiuul.l 
U N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PUESS SERVICE. 
V I A . 
New York, ¡Seplember 20íA. 
THffl G A L E IN 
N E W F O U N D L A N D 
St. J; ihD, N. FM Sopt. 20Lh.—Sevon-
teeu v é c e l a and thirteen more lives 
have been lost in the reoent galea ÍQ 
thia seotioo. 
E L D I A R I O D E PUERTO RIOO 8 
K L A N T D B S T R O Y E D BY A MOR. 
New York, Sept. 20:h.—IÜ San 
Juan, Porto KÍCJO, a mob last Tuesday 
nigbt, destroyed the prioting plaot 
beloDging to E l Diario de Puerto Rico, 
whioU bad been attaekiog the Kopu-
blicau Mayor, 3r. Egozcue, No arresta 
have been made. Sr, Mañoz Rivera 
nffil protest to Qovernor General Alien 
on the groued that no protection ia 
aílorded to him. If bis protest doea 
notbear frint, be will go persoually ¿to 
Washington. 
F I l i E LOSS G L O S E TO 
A M I L L I O N D O L L A Ü S 
Roubaíx, Erance, Sepe. 20í:b.—A 
fire wh¡cb haa takea place in a wool 
and cottou wareboose in thia üity haa 
oansed a loes oí foar millionr., five 
buudred thonaaud Fraacs-abont nine 
hondred and íiíty tbonaand Doilara. 
G E N E R A L H D M P H R S Y 
I N T I E N - T S I N Q 
Washington, D. O., Sept. 20th.— 
Brigadier General Hanapbrey.formerly 
Ohifcí-Qaarter Master Military Divi-
sión oí Uaba, has arrived at Tien-
Taing. 
AN IMPOttTANT 
MEET1NQ H E L O A T T H B 
E X B Ü D T I V E MANSION 
Washigton, Sept. 20th.—A /confe-
rence took place yesterday eveuiog at 
the White Hoase ín wbich partook 
President Me Kinley, Attoraey Gen-
eral, John W, Griggs, Adjutant Gen-
eral, Major General H. ü . Oorbinj and 
Acting íáeoretary of War, A. A. Adte. 
It is ooderatood that tbe ausv^er waa 
framed giving a diplomatic rtíasal to 
accede toGermany demanda regai ding 
the Obina peaoe proposals. 
RÜSSIA O O N S E N T 3 TO 
R l í T A l N Ü E T A O U M E N T 
I N PKKÍN^ 
New York, september 2(hb.— Tk 
New York Derald's Washirgtoa 
Bnreau wiresthat Raesia oomsenta to 
retain a detaohtneot of Allies' forcea 
in Fekin pending tbe Degotiatious for 
peace in ühioa. 
R I O T I N G IM T H E 
A N T H R A O I T S R B Q I O N 3 
HazietoD, Pa., Septeraber 20th.— 
Soroo riotir.g haa beea reported aa 
having t^ken place in the Antbraoite 
Uoftl regions. 
R. í. P. 
P R I M E R ¿N1V2BSARI0 
G A E i i m m m 
MtiU^na á las oebo d é l a 
misma tendrán lagar eu la 
Iglesia del Espirita Santo, 
solemüea honras lúnebrea 
por el alma de la Srita. Oar-
men Betauooart, eu «I pri-
imr auiversario de so muer-
te. 
Su madre y POP herma-
DO? invitan al neto A sus 
amigo.", favor al que que-
darán eíernii iuenio agra-
ilcc doe. 
Braulta Okrio. 
viuda ite Bc.ianconrt. 
o i ^ 




t ina hoja de 
mi Almanaque 
Hayqaeremontar mny 
a t r á s el peneamieoto 
para enaontraroos, con 
auxilio de las noticias 
que proporcionan alga-
ganos historiadores, en 
el suceso que vamos á 
couinemorar. Háse fi-
jado por uno, él sabrá 
eon qoé fondameuto el 
20 de septiembre del año ISO de la era 
vulgar como la fecha del gran combate 
naval de balamína , en que la Üota 
griega, al mando de Euribiadca y Te-
niíetoclep, derrocó a la numerosa es-
cradra persa. 
Es ese uno do los más hermosos he-
chos de las guerras antignas. Jerjes 
hab ía invadido con un millón de hom-
bres la Grecia, arrasando ciudades y 
devastando el territorio. 
ü n embajador puyo se presentó en 
A t é n a s á intimar la rendición, y Te-
mlstocles contestó matando al enviado. 
Luego t̂ e dedicó á apaciguar la guerra 
c iv i l , ék fiu de reunir á todos contra el 
enemigo común. 
En efecto, la Ilota de los abados se 
reunió cerca de Artenusium, y se en-
t regó el mando á Euríbiades , general 
é e los Lacedemonios. 
Pero á pesar de algunos trionfos, la 
noticia de la muerte de Leónidas en 
las Termópilas sembró tal consterna-
oión en el ejército griego, que se re t i ró 
dei^ndo el Atica siu defensa. 
T^míütoales consultó entonces el 
tnaculo de la Pythia, y los sacerdotes 
de Minerva lo interpretaron de modo 
que todos óe refugiasen en la flota. 
Eur íbiades , no obstante, quiso d i r i -
giree al Peloponeso; Temístocles com-
barió tan vivai!;ente esta opinión, que 
el Esparto, encolerizado, le amenazó 
con su bastón. 
—Hiere, peto escucha, le contestó 
impasiblemente Temísrocles. 
A pesar de todo, Eur íb iades iba á 
mandar la maniobra, cuando Temísto-
cles atrajo á Jerjes por una estrat iRe-
mi», y los griegos se vieron obligados 
á batirse en Salamina contra una es-
cuadra muy superior. 
Trescientas ochenta galeras resis-
tieron el embate de más de dos mi l , 
y gracias á la habilidad de los mari-
ne» atenienses, la derrota de los per-
sas fué completa. 
Jerjes huyó al Asia Menor, aver-
gonzado, y sus ejércitos de tierra fue-
ron batidos en Plat»;a, en Micalay obli-
gados á abandonar la Grecia. 
Una coincidencia curiosa: durante 
la batalla de Salaoiina, el célebre poe-
ta Esquilo, soldado de Moraten, se 
b a t í a contra los persas á bordo de una 
galera ateniense; Sófocles, adolescen-
te, hacía parte de un coro de sacerdo-
tes de Baco que en la isla de Salamina 
bailaron todo el tiempo del combate, 
pidiendo á los dioses la victoria de los 
patriotas; y en esosmismes momentos, 
Eur íp ides nacía; Esquilo, Sófocles y 
Kurípiden fueron los tres t rágicos más 
grandes de la an t igüedad . 
R E P O R T E R . 
a c n e i p r n e a 
Xia p x f a u s a y l a s g r a n d e s p o t e n c i a s , 
s e g ú a e l c o n d e M u r a v i e f í . 
E i eminente publicista inglés Mr. 
Tv. T. Stead, cuyos notables trabaos 
en favor de la aplicación á la resolu-
ción de los conflictos internacionales 
le han dado hace tiempo tan grande 
como simpática celebridad, ha escrito 
en uno de los últimos números de la 
Jtieove des Kevues un art ículo lleno de 
noticias y anécdotas interesantes acer-
cr del último ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Rusia. 
Conviene advertir que la si tuación 
persona! de Mr. Stead, que fcó recibi-
do por el ü z a r diferentes veces, cele-
brando largas conferencias con el so 
beraoo ruso cuando és te preparaba la 
celebración de la Conferencia de la 
Pa* que se reunió en La Haya, y las 
relaciones que con este motivo m.\nte 
nía con el conde Muravieff prestan á 
loque éste re flere un carácter tal de 
autenticidad, que la publicación fran 
uesa tita-Ja no ba vacilado en dar ín-
tegras á la estampa las manifestacio-
nes del escritor i rg 'ós , aun á riesgo de 
horir la susceptibil iñad de los lectores 
franceses, y advirtiendo que lo hace 
así en aras de la verdad y por cons-
tarle que las palabras y hechos refe-
ridos por Mr. Stead son de e x a c ü t u d 
ubpolut.."? 
Nuí s t ros ieutuios verán seguramen-
te con gusto la t raducción que á con-
t inuación publicamos de lo que uos ha 
parecido más interesante en el a r t í cu -
lo de Mr. Stead, cuyos juicios acerca 
Jo ia uotitnd du Alemania durante el 
ínoideute de Fachuda y al estallar la 
F O L L E T I N 
a m o VAD1S? 
K O V E L A DE LOS TIEMPOS NERONIANOS 
P O R 
i S N R I Q U B S I B N K I E W I C Z 
(KRU novela, pnblicadupcir la via^a de Héroe t 
•« veml- ea la ''Moderua PneiU," übitpo uu-
ÍT.VIÜ Im.í 
PRIMERA P A R T S 
C A P I T U L O I 
Pe t runió despertóse hacia el medio-
día , y, como de costumbre, fat igadísi-
nar; la víspera, en casa de Nerón, ha-
bit. tomado parte en un festín 
Desde hacía algún tiempo, su salud 
era menon buena y sub vigilias más 
penosAK Pero cada vez, el baño ma-
t ina l y nn hábil iuasage activaban la 
perezosa circulación de su sangre y 
k-eanimaban sus fuerzas, con tanta efi-
cacia, que del oleootequio (el último 
compartimiento de los baBos) salía co-
mo renovado, brillantes los ojos y de 
t a l manera rejuvenecido, que el mis-
mo Otón no hubiera pudido rivalizar 
con él. Acreditaba bien el nombre de 
Arbitro de las eleganoias, con que lo de-
signaban. 
A l siguiente diade este festín, don-
de había discutido con Nerón, Lucano 
y Séneca la cuestión de saber si la 
tunjer poseía un alma, hal lábase tea-
guerra del Transvaal, arrojan viya luz 
sobre la contradicción que se viene 
observando entre las públicas mani-
festaciones d« Guillermo 1 [, los román-
ticos y caballerescos conceptos con 
que suele entusiasmar á sus oyentes y 
la práctica, positiva y pulzá pa t r i ó t i -
ca, pero desde luego más prosaica po-
lítica, seguida por el Gobierno. 
L a p r e n s a fi a n c o s a 
No sale muy bien librada la prensa 
de nuestros vecinos del siguiente rela-
to que Mr. atead pone en boca del con-
de Mnravieff: 
"Hace muchos anos, siendo yo agre-
gado á la embajada rusa en Faris, es-
taba encargado, entre otras cosas, de 
hacer publicar art ículos favorables á 
Rusia en la prensa parisiense. La cosa 
era bastante sencilla. Dal mismo modo 
que en Inglaterra se paga por la in-
serción de un anuncio, se paga en Pa-
rís por la publicación de los art ículos. 
A razón de tanto la línea para todo lo 
que se escribe. Muchas veces protesté 
yo contra esta manera es túp ida de de-
rrochar el dinero. ¿De que sirve—de-
oía yo—hacer imprimir artículos que 
por la exageración del elogio muestran 
claramente su procedencia! Si quieren 
ustedes que se preste alguna atención 
á sos art ículos, no deben ni afirmar ni 
suponer que todo es perfecto en Rusia; 
nada hay perfecto, ni aun en Rusia. 
Cuando se defiende una cansa,hay que, 
hacerlo discretamente, con una parte 
de censurn; no hay que olvidar nunca 
el vinagre en la ensalada. 
L a prensa y l a paz de Europa 
Como la casi totalidad de los minis-
tros que he conocido—dice Mr. Stead 
—al conde Muravioff se preocupaba 
mucho del daño que puede hacer la 
influencia de los periódicos. La famosa 
receta del general Schweinitz para 
v iv i r tranquilo: "Mandad ahorcar 20 
directores de periódicos y encargadtue 
á mí de hacer la lista; sería probable-
mente adoptada con entusiasmo por 
cualquier ministro de Negocios Ex-
tranjeros". Hablando de esto el conde 
Mnravieff, decía: ' •Bl peligro para la 
pnz de Europa no está tanto en loa Qo-
bierrios ni en los hombrea de Estado 
ni en los diplomáticois como en la fuer-
zas irresponsables de la spinióa pú-
blica. Los ministros responsables que 
conocen la inmensidad del peligro, a-
prenden instintivamente á respetar 
los intereses de los demás y á tenerlos 
en cuenta. Con la prensa, y especial-
mente con la prensa inglesa, no suce-
de así. 
Cuando yo tengo que tratar una 
cuestióa exterior, y me propongo to 
mar una resolución, debo ante todo 
preocuparme de las otras potencias á 
quienes esta resolución podría afectar. 
Pero el redactor de un periódico no 
piensa más que en su público. La ma-
yor parte de las veces se l imita á aten-
ner las pasiones, á l a s preocupaciones, 
á las prevenciones y á los intereses de 
sus lectores. Orea da este modo una 
opinión pública imposible de manejar, 
y que llega á ser peligrosa para el 
mantenimiento de la paz." 
L a p r e n s a de las g r a n d e s paten-
c i a s . L a c e n s u r a d a R u s i a . 
A propósito de los periódicos, decía: 
"De toda la prensa de Europa, la 
prensa inglesa ea la mejor, porque es 
la mas práctica. La prensa francesa 
no es seria. La prensa alemana se ha 
convertido en una institución jud ía . 
La prensa rusa es e s túp ida . " 
Me permití observar que, aaí y todo, 
la prensa rusa hacia á yeces más daño 
que la de los otros países; porque es-
tando sometida á la censura, había la 
creencia de que todo lo que publica 
tiene la sanción del gobierno. 
El conde Mnravieffcontaató: " í a só 
que esa es la opinión generel, pero no 
es completamente cierto. He aquí la 
verdad de lo que pasa: La prensa ru-
sa está bajo la inspección del ministe-
rio del Interior, cuya única preocupa-
ción es impedir que los periódicos pu-
bliquen informaciones ó comentarios 
que pudieran ser desagradables ó que 
constituyeran una ingerencia en los 
asuntos de su departamento. Para 
consolará los periodistas dol veto qne 
ejerce sobre loa artículos relativos á 
las cuestiones internacionales, deja 
carta blanca en todo lo que se refiero á 
la política exterior. 
As í ocurre muchas veces que en el 
momento en que todo es tá más tran-
quilo, aparecen de improviso en los 
periódicos rusos art ículos llenos de 
excitaciones baüeosas, que llevan la 
alarma al extranjero, donde se dice 
que deben estar inspiradoa por el go-
bierno, una vez que los ha dejado pa-
sar la censura. Nadie lamenta más que 
yo que esto suceda; pero es lo cierto 
que nuestros periódicos so arrojan so-
bre las cuestiones extranjeras como el 
perro sobre hueso, cuando no tiene 
otra cosa qne devorar. 
L a c u e s t i ó n de Fachoda 
Bs un hecho curioso que en laa ame-
nazas de guerra entre Francia é logla-
terro con motjvo de Fachoda y en la 
guerra actual da la Gran Bcet'ma con 
la República Sudafricana, toda la po-
lítica del emperador de Alemania ten-
diese á la guerra, y toda del czar á la 
paz. 
Cuando Mr. Charaberlaiu y el parti-
do de la guerra que le empuja, creye-
ron que convenían aprovechar la oca-
sión ofrecida por la cuest ión de Fa-
choda para destruir la escuadra fran-
cesa, y cuando Alemania hizo pesar 
toda su influencia en favor de la gue-
rra, el conde Mnravieff se encontraba 
en Par í s . Era tanta su simpatía por 
Francia, qne se hacía correr el rumor 
de que la impulsaba á la guerra. 
Lo que sucedió eu realidad, es qua 
consiguió ganar la confianza de ios 
franceses y logró convencerles da que 
era correr locam^ats al suicidio eu pro-
vocar á Inglaterra eu ¡as circunstan-
cias entonces exiátentea. "Rusia— 
dijo—protestaba su fidelidad hacia su 
aliada; pero esta misma fidelidad obli-
gaba á decirle la verdad; Rusia ao te-
oía ningún interó-i en ver la pérdida 
de Francia." Y demostraba coa una 
cruel exactitud de detalles que Fran-
cia no estaba preparada para la gue-
rra. 
Los franceses le escucharon como se 
escucha á un amigo, y sus buenos con-
sejos lo dieron el valor moral para dar 
un paso muy doloroso, y gracias en 
gran parte al conde Mnravieff, Mr. 
Chamberlaiu y el emperador Guillermo 
11 se vieron privados de su presa. 
L a guerra del Transvaa l 
No tardaron los acontecimientos en 
ofrecer á esta excraQa alianza anglo-
alemana otra ocasión propicia para 
comprometer la paz del mundo. 
Cuando inmediatamente después de 
la clausura de la Conferencia de la 
Haya, surgió una querella entre la 
República sudafricana y el Imperio 
británico, el conde Mnravieff hubiera 
deseado probablemente impedir la gue-
rra, previendo una representaoióa i n -
ternacional en favor de que sa aten-
diese la fervorosa apelación al arbitra-
je hecha por el presidente Kcügar. 
E l escándalo fl igrante que implioa-
ba la negativa de Inglaterra á some-
ter á á rb i t ros las cuestiones mismas 
que su delegado en el Haya había de-
clarado eminentemente propias ea est » 
forma de arreglo, hubiera sin duda 
conducido á una demostración unáni-
me en f.*vor del arbitrajej á no habar 
sido por la actitud de Alemania. Por 
prendas de amistad recibidas enton-
ces y que se han d3 recibir todavía, el 
Kaiser puso el pie calzado de hierro 
sobre todos los protocolos sin carácter 
oQcial, que invitaba á las potencias á 
intervenir para librar al mundo de la 
guerra. B*ta vez Mr. ühambar la in 
triunfó, si bien con resultados que no 
se han conseguido aun por completo, 
y cuando ya los desastres han sido ta-
les que han hecho lamentar á los i n -
glenes que el daseo do Muravieff de 
impedir la guerra por nu arbitraje no 
se hubiera realizado. 
"Sin embargo, cuando Alemania, á 
cabio de valores recibidos ó á recibir, 
hizo abortar laa esperanzas de los que 
querían conjurar la guerra, Rusia 
abrazó lealmeute la política de neutra-
lidad. L i negativa del Czar á sacar 
partido de las ocasiones que ofrecía la 
guerra para orear dificultades á Ingla-
terra, fué absoluta. Esta actitud del 
soberano causó general disgusto en 
Rusia, donde las s impat ías por los 
boera es universal, no habiendo dejado 
de costar algo al Czar su negativa á 
dar siquiera algunos alfilerazos á I n -
glaterra ó á sacar partido de sus difi-
cultades, y la animosidad que ha sus-
citado ea contra saya en Rusia, no ha 
sido compensada con el homenaja he-
cho en Inglaterra á sus sentimientos 
de amistad hacia la nación br i tán ica . 
E l conde Muravieff no ha hecho se-
creto de sus s impat ías personales, ha-
biéndolas expuesto abiertamente aun 
en EspaSa, al mismo tiempo que men-
cionaba las eventualidades posibles, 
en el caso de que el veto a lemáa de lu-
teryenoión fuera retirado. Mas como 
Guillermo I I ge negó á prestar oidos 
á toda sugest ión en favor de la paz, 
Rusia ha persistido eu su política de 
neutralidad y de abstención. Mura-
vieff, en esto, como ea todo lo demás , 
fué el in térprete fácil y fl jxible de su 
amo imperial." 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S R E a i O N A L B S 
CATALUÑA 
Ha muerto en Rubí el compositor don 
Fraooisoo Laporta y Mercader, maes-
tro de música de la Escuela municipal 
de ciegos y sordo mudos. Lo había si-
do de la Casa de Caridad. Era hombre 
ilustrado y muy amante de la literatu-
ra y de la música catalanas. Había 
puesto en música poesías de Mossen 
Jacinto Verdaguer, Apeles Mestres, 
Matheb, Gaimerá, Riera y Ber t r án y 
otros poetas catalanes, y sus composi-
ciones figuraban conv>eouenoia en con-
ciertos y eran muy estimadas por loa 
editores, ¡Qie Dios le tenga en su san-
ta gloria! 
El erudito bibliófilo D . José Brunet 
y Brunet, ha publicado ea magnífica 
edición del "Aven y ' ' e l libro "Deles 
costumes deis homous e delsofiois deis 
nobles sobre'l Jooh deis Escach", obra 
escrita en latín por Jaoma Cessulis en 
el siglo X V I , y que gozó de gran cele-
bridad en dicho siglo y el siguiente, 
siendo traducido á varios idiomas. Da 
la traducción catalana se conocen cua-
tro manuscritos, pero nunca había si-
do impresa, de modo que la edición del 
3r. Brunet, hecha sobre nua copia del 
manuscrito existente en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, es la primera que 
se ha hacho en nuestra lengua. 
La obra, como su t í tulo ya indica, 
no es ua tratado técnico dol juego de 
ajedrez, sino qne, tomando pie de las 
reglas y figuras de éste, trata cuestio-
nes políticas y morales en relación con 
su época, y de gran interés hoy para 
el conocimiento de ella; así como la 
traducción es interesante para ia hia 
toria de nuestro lenguaje. 
L i edición, adecuada á la época de 
la obra es verdaderamante de biblió-
filo y va ilustrada coa grabados toma-
dos de la ediaióu inglesa de Oaxton 
(L474) reproducida por Figgiusen Lon-
dres ea 1855. 
El maestro compositor D . Barique 
Morera es tá eaoribieado aaa ópera ea 
tres actos que l levará por t í tulo Em-
porium. B! libreto es original del poe-
ta D. Eduardo Marquina. 
Gerona 18 de agosto. 
La (jnesuóu obrera va tomando en la 
provincia de Gerona unos caracteres 
muy poio agradables, ya que siguen 
ace i tuáudose el malestar y el des-
acuerdo eatre patronos y operarios. 
Terminada ha^e o >c5 más de dos me-
ses la haalga de l l i po l l , se iaició otra 
en Anglés; á ésta eigoe la de ía cuenca 
del Ter, la de los operarios fundidores 
do la casa Planas, Fiaquer y Compa-
nía, y, finalmente, de pocos días á esta 
parte se han cerrado las fábricas de 
hilados de Santa Eugenia y Salt, de-
biéndose observar que cada vez son 
más hondas las diferencias y más vivo 
el odio, manifestado por ahora por l i -
geros disturbios, amenazas más ó me-
nos encubiertas y alguna quo otra pe-
drada á los balcones y ventanas de las 
habitaciones de los "esqnirols" y con-
tramaestres. A todo esto no se sabe 
que se haya tomado medida alguna 
para atajar un mal que crece de día en 
día y que ea de temer cause trastornos. 
Otro hecho que no puede pasar des-
apercibido por poco que se estudie esta 
cuestión, es el de coincidir la recru-
descencia de las huelgas y su secuela 
de disturbios y agresiones con las cam-
pañas de propaganda por laa Socieda-
des de resiatencia; esto hace temar á 
los que conocen á fondo el movimiento, 
que no t a r d a r á n en estallar conflictos 
ea las poblaciones corcheras. ¡Quiera 
Dios que se equivoquen! 
Los pobres agricultores de esta co-
marca, que han visto malograrse poco 
menos quo por completo sus cosechas 
de tardaniat, han recibido con alegría 
el banefieio de la l luvia, que, aunque 
no en la medida qne hubiera sido ne-
cesaria, ha venido á sostener la espe-
ranza de salvar algo, especialmente la 
cosecha de raaiz. 
Con la lluvia ha refrescado algo el 
ambiente, que algunos días de la se-
mana úl t ima llpgaba á ser irrespirable. 
La salud pública se resiente bastante 
dal calor excesivo de estos últ imos 
días, siendo numerosos los enfermos de 
disentería, fiebre gás t r ica y otras ic-
fecciosan; por fortuna no ha aumentado 
sensiblemente la cifra de mortalidad. 
V I A J E DE LOS R E T E S 
P O E T E L E G R A F O 
E N Y I G O 
Vigo, 30 (1 55 tarde) 
E s p e r a n d o á S u a M a j e s t a d e s 
Se ha recibido uu telegrama anunciando 
que loa reyes l legarán á las cuatro de la 
tarde. 
E! pueblo aa halla engalanado. 
üeapaóa dol desembarco habrá Te Deum, 
oficiando el obispo de Tuy. 
En el tren especial hegarán el goberna-
dor y los diputados y senadores. 
Mañana hab rá función de gala en el tea-
tro Rosa! i a. 
Los monarcas permanecerán aquí hasta 
el sábado . 
A la una de la tardo aaliraoa en el vapor 
Weyler á esperar la escuadrilla. 
El puerto presenta un aspecto brillance. 
Numerosas traineras y vapores se dispo-
nen á formar largas filas que convoyarán 
al yate real. 
Todos los barcos ealán engalanados con 
los colores oacionalea y los do la m a t r í c u -
la de Vigo. 
A l a llegada de! Giralda \a,s autoridades 
i rán en uu bote á saludar á los soberanos. 
En loa roalecouea hay gente tomando 
sitio. 
El día es hermoso y la temperatura muy 
agradable. 
No cesan do llegar forasteros. 
Vigo, 30 (4 20 tarde) 
E n e l " ^ l e r t 3 i J ' - D e M a r í n á V i g o -
B l c a r t e l de los t r a i n e r o s — i o s 
p r e p a r a t i v o s v i s t o s desde e l 
z a a r - M e n o s a n i m a c i ó n 
A la una y cuarto de la tarde zarpó el 
Alerta do Marín, precisamento en los rao-
mentos en quo llagaban loa reyes al Giral-
da entre aciamacionos cariñoaisimae, de 
qne ya h a b r á dado cuenta nuestro compa-
ñero el señor ül loa . 
No l levábamos raadla üora navegando, 
cuando vimos qne ol yate real salia dol 
puerto. 
Gamo el in terés de todos loa correspon-
sales era llegar á Vigo antea que ia f lot i l la 
real, así se lo rogamos al capi tán de nues-
tro barco, quien inmediatamente dió orden 
al maquinista de forzar Ja maquina. 
El Alerta metióse por los bajos do la Mor-
leira, mientras ei Giralda touia que remon-
tar mucho para tomar la curva, y gracias á 
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a5-¿» a i 
dido sobre una mesa de masage cu-
bierta de nn niveo tapiz de biso egip-
oio, y dos robustos bañeros , con las 
manos impregnadas de aceito, amasa-
ban sus músculos. 
Uou los ojos cerrados, esperaba qne 
el calor de la celda (laoonicum) unido 
al de las manoa de los bañeros, pene-
trase en él, rechazando la fatiga. 
Por fia abrió los ojos y pronaiioió 
algunas palabras. 
P r e g u n t ó que tiempo hacía y si el 
joyero Idoraeueo había ido con alguaas 
piedras qne tenía ól qaa esoognr. Se 
le respondió que el tiempo era beriuo 
so, qne una ligera brisa soplaba de los 
Montes Albanos, y qne el joyero no 
había parecido por allí. Petronio vol-
vió á cerrar los ojos é iba á ordenar 
que lo trasladasen ai tepidarium, 
cuando, levantando las cortinas, el 
nomenclátor anuncia qne Marco Y i n i -
cio e s t á allí. 
Petronio ordenó que llevasen al v i -
sitante al tepidarinm, donde se hizo 
conducir acto oontinao. 
Vioicio era hijo de BU hermana ma-
yor, qne casó á su edad con un Marco 
Vinicio, neraonaje consnlar del tiempo 
de Tiberio. El joven, al presente, ser-
vía á las ó i d t n e s de Uorbalóu, contra 
los partos, y terminada la guurra, ha-
bla vuelto á Roma. Petronio tenía 
por este jovea cierta predilección: 
pues Marcos era de nobles formas y 
cuerpo de atleta, que sab ía auu en sas 
momentos de orgia, conservar, según 
las mejores eatótioas, aquel justo me-
dio que Petronio apreciaba sobre todas 
las cosas. 
—¡Salud, Petroniol—dijo el joven.— 
¡Qué ios dioses te colmen con sus fa-
vores y no sean los menos Aaclepia y 
Üypris! 
—¡Sáel bienvenido, y que el reposo 
te sea dulce después de la guerral — 
respondió Petronio, sacando su mano 
ñor ente los pliegues del delicado teji-
do de kirbaso en que estaba envnel-
to.—¿Qué novedades hay entra los ar-
menios! Dorante t u permanencia eu 
Asia, ¿has tenido ooasión de ir á B i -
tiuia? 
Petronio, muy famoso por sus gustos 
afeminados y su amor á los placeree, 
había sido tiempo a t r á s gobernador de 
la Bitínia, un gobernador enérgico y 
justo. Por este motivo reoordaDa con 
gusto aquella época; entonces probó 
que hubiera podido y sabido bril lar si 
tal háblese sido su intención. 
—Fui hasta Heraclea á llevar re-
fuerzos á üorbalón,—respondió T i n i -
cio. 
—¡Ah, Heraoleal Allí conocí ona 
mnchaoua de Oólchida, por quien da-
ría, de buena gana, todas las divorcia-
das de aquí, sin exceptuar á Pope». 
Pero estas son historias añejas. Ha-
bíame mejor de lo que pasa en la fron-
teras de los partos, Ea el fondo no 
son muy temiblea todos esos Vologe-
sas, Tiridatos, Tigranos y otros bárba-
ros que aún oaminau á cuatro patas en 
su paía y LO imitan al hombre más que 
en nuestra presencia. Pero ahora, eólo 
se habla en Roma de esas gentes, siu 
dada porque es menos peligroso que 
hablar de otra cosa cualquiera. 
—Sin üorbulón, esas guerras poaían 
terminar malamente. 
—¿Oorbulónl ¡Por B ico l Es nn ver-
dadero dios de la guerra; un verdade» 
ro Marte, un gran general, nn hombre 
á la vez fogoso, leal é imbécil. Yo le 
quiero únicamente por el temor que 
inspira á Nerón. 
—Corbnlóa no os nn imbécil. 
— Puede qae tengas razón; por lo 
demás, pooo importa. La estnpíde», 
como dice Pyrron, no le cede en nada 
á la sabidur ía , y en nada difiere de 
ella. 
Yinioio comenzó á hablar de la gue-
rra; pero Petronio cerró los ojos. E i 
joven cambió de conversación y se en-
teró de la salud de su tío, 
Peíronio levantó los párpados . ¿Su 
salndt No muy buena. No había 
llegado aun al punto que el joven 
Sissena, los sentidos de éste estaban 
de ta l modo pervertidos, que por la 
mañana, en el baño, preguntaba: 
'^Bstoy sentado! S'Q embargo, 
él, Petronio, no estaba tampoco muy 
bien. Yinioio acababa precisamente 
de ponerlo bajo la protección de As-
olepia y de Cypris, y Petronio no tenía 
fe ea Aeolepia. ¡Se sabía aosso de 
quien era hijo ese Asdepial ¿De Ar -
«inoe ó do Üorónidaaf Y cuando se te-
nía duda sobre la madre, ^ u é decir 
d i l padre! ¿Quién en los tiempos que 
corren puede tener la seguridad de ser 
de so padre! 
Y Petronio sonrió plácidamente, a-
ñadiendo después : 
—Verdad es qne haco dos años en-
vié á Epidauro tres docenas de mirlos 
y una copa de oro. Porque me dije: 
Si esto no me hace bien, tampoco pue-
de producirme mal alguno. Si aún 
hay gente que sacrifica á loe dioses, 
sin dada piensa como yo. Todos 
excepción hecha quiza de los arrieros 
de la Puerta (Japena. Además de As-
olepia, tuve qne hacer con los ascle-
piades, el ültimo ano, por rai vejiga; 
recurrieron á las incubaciones. Me 
constaba que eran unos charlatanee, 
pero el mundo reposa sobre la farsa y 
ia misma vida no es otra eos*. El a l -
ma es otra ilusión. Necesitase, sin 
embargo, ser lo bastante sabio para 
distinguir Jas ilusiones agradables de 
las que no lo son. Yo enciendo, por e-
jemplo, mi estola, con madera de cedro 
espolvoreada con ámbar , porque pre 
fiero los buenos olores á los malos. En 
cuanto á üypr i s , á qnien me has reco-
menda igualmente, quizás le deba el 
habérseme calmado unos dolores de 
la pierna que me tenían de mal hu-
mor. 
— Por lo demás, es nna buena diosa, 
y me complazco en creer, que tú t am-
bién, tarde ó temprano, sacrificarás en 
su altar palomas blancas . . . . 
la pericia del capitán, á laa tres de la tarde 
nos hallábamos al par de las islas CUa. 
A l trasponarlas, dejamos do ver al GiraU 
d%, navegando nosotros á razón de diez 
millas por hora. Pocos momuntoa desnuca 
dimos vidta á Vigo. 
Entre Cangas y Bouzaa encontramos al 
primer vapor de una eacuadrilla de cin-
cuenta, la mayoría de los cualea lleva á 
bordo un cartel quo dice: 
" V I G O NECESITA LAS T R A I N B R A S . " 
La tardanza del Giralda ea llegar se ex-
plica por el deseo de esperar dolante do las 
islas Ciea á los restantes barcos de le flota 
real, á fin do entar todos juntos en la hur-
mosa.babia de Vigo. 
Esto es el primer puerto en q;ie entran 
todos juntos. 
La orden que traen loa barco» es que el 
Giralda avance, á estribor do éste marcha-
rá el VascoNúñez, de t rás el Infanta Isabel 
y el Urania, y como escolta todos los va-
pores de posea. 
A las tres do la taroo ilegamoa al muelle 
de piedra, donde destacamos un bote pura 
enviar algunos telegramas. 
La gente está agolpada en les mueilas; 
á estas horas el cuadro no resisto ¡a compa-
ración eu punto á bullicio y alearía con el 
que ofrecían los pueblos anteriormente v i -
sitados. Desde el puerto arrancan dos lilas 
de traineras amarradas entre sí, formando 
una calle y sin ninguna persona á bordo. 
El desíile de loa vapores es muy bonito y 
de veras interesante. 
En esto momento aparece Girnldc escol-
tado por loa vaporcito?; pero se ochan de 
menos el colorido y el ca rác te r que en loa 
otros puertos daban los centenares de bar-
coa do vela que salían al encuentro do la 
Ilota real. 
Vtgo 30 (7 tarde). 
L a entra da d e l " G i r a l d a " 
Desde Bouzas avisaron á Vigo, diaparan-
do varias bombas, la llegada del Giralda. 
La entrada del yate en la bahía fué may 
hermosa, siendo aquí la nota dominante la 
de los vapores de pesca, como lo fué la do 
las tndoerae en la Coruña, y en Muros la 
de los barcos veleros. 
Contestaron de Vigo dlspavaouo otras 
bombas, y momentoa despoóí las ba ter ías 
de Castro saludatim con calvas de artí i loría 
la preaencia del buque regio. 
En el puente del Giral ia venia el rey con 
unifo me de marino. L a reina y las infantas 
iban en la toldilla. 
La gente quo estaban á oorao de los va-
pores que escoltaban al Giralia, prorrum-
pieron en vivas á los reyes y en otros muy 
frecuentea y nutridos también á las t ra íñas . 
Acercóse al yato real un bote on el que 
iban el gobernador de Pontevedra, el go-
bernador militar de Vigo, el alcalde de la 
ciudad y los d ipu tadnaá Cortes señores Me-
sada y ürzais , ásta último luciendo ei uni-
forme de jefe superior de administración 
civi l . 
El GÍ/VJW-Z practicó vanos sondajes antea 
de ecbar las anclas y por fin soltó las ama-
rras á las cinco on punto á una distancia 
del muelle aproxiinadaraeme de un cable, 
que es lu que suelen fondear muchos barcos 
de guerra, aunque los ingleses e aproximan 
más. 
El Giralda nu en:ró por la calle que for-
maron laa traineras. ^ 
Los vapores fueron desfilando lentamente 
hacia el muelle, desembarcando las gentes 
y aguardando allí á que lo haga la real fa-
milia. 
De entre los grupos salían á intervalos 
vivas y aclamaciones 
Ei recibimiento basta el instante ae fon-
dear la escuadrilla b« sido respetuoso, y 
aunque la entrada de los barcos resultó, 
como ya he dicho, muy bella ó interesante, 
no ha parecido tan brillante y animada co-
mo en otros puntos, tal vez porque en la 
inmonsidad de esta ría incomparable pere-
cen siempre pocos los barcos reunidos, y 
porque aquí no existen tantas pequeñas 
ombarcaeiones como eu otros puertos. 
Vigo 30 (9 noche). 
D s e e m b a r c o de l a f a m i l i a rea l .— 
" T e D e u r a . " e a l a Coleg iata .— 
A s p e c t o de l a p e b l a c i c n . - - A r c o s 
y coJgaduraa . — Cvaci -bu e n l a s 
c a l l e s . - - S n e l A y u r . a m i e n t o . 
K e c e p c i ó n i n t e r r u m p i d a — I n l i s » 
p o s i c i ó n de l a r e i n a - - V u e l t a a l 
"Cr ira lda ." 
A las seis de la tarde des'mbarcaron 
SS. M M . y A A, En el muelle se formó la 
comitiva, do la cual formaban parce el Ayun-
tamiento, los gobernadores civil y mili tar , 
loa diputados y senadores que hay en la 
población, el duque de Sotomayor, el gene-
ral Pacheco, y todos los perso lajea de la 
regia aarvidombre. 
La firaiiia real ocupaba magníficos ca-
rruajes deacubiortos ofrecidos por los sabo-
rea do Posada. 
A i desembarcar huno vivas y aclamacio-
nes, notáudose entonces verdadero entu-
siasmo en el pueblo. 
La comitiva se puso en marcha, recorrien-
do la Avenida de Elduayen, las cades de 
Concepción Arena!. Colón, Príncipe. Puerta 
del So!, Cunstitución y Triunfo basta llegar 
á la l^le^ia de la Colegiata para asistir al 
Te Dcnrn. 
En todaa las calles se agolpaba un geiuío 
inmenso. Las casas lucían colgaduras con 
los colores nacionales y con los de la ma-
trícula de Vigo. 
A la salida del muelle había un arco for-
mado con cajas de conservas y todos loa en-
seres de esa industria, ostentando este le-
ma: "¡Vivan los reyes! ¡Vigo necesita laa 
t ra iñat !•'* 
Este arco ba sido construido por cuenta 
do los traineros y fabricantea. 
En las callea de Colón y del Principo 
también babia olios arcos con esta leyen-
da: " E l pueblo de Vigo á SS. MM. y A A . 
R K . " 
El puebló ovacionó á los soberanos en t o -
do el trayecto, y más eapecial y ruidosa-
—Si,—respondió Vinicio,—laa d i -
chas de Irs partos no me han alcan-
zado, pero he sido herido por laa del 
amor, de nna manera imprevist1»; á al-
gunos estadios de las puertas de la 
ciudad. 
—¡Por laa Gracias de blancas rodi-
llas! — Vas á coutarme la aventura,— 
dijo Protonio. 
— Venía juntamente á pedirte con-
sejo. 
Ea el miamc* instante aparecieron 
los depiladorea que ro iearou á Petro-
nio. eu tanto que Marco en t ró en un 
baño de agua tibia. 
—¡Ah! Será supeiflao preguntarte ai 
ta amor es correspondido.—replico Pe-
tronio contemplando las marmóreas 
carnes de Vinicio,—si Liaipo te hubie-
ra visto, servir ías de ornato á la puer-
ta quo «ondace al Palatino, bajo los 
rasgos do cualquier Hóroulea juve-
nil . 
E l jóven sonrió y se huodió en la 
pila, ealpieaodo un moaáioo que figu-
raba á Hera en el momento eu que «u-
plica al Sueüo que dneima á Júpi« 
ter. 
Terminado el baño, Vinicio, á s n vez 
se en t regó á las ágiles manos de los 
depiladorea, y en este moinento en t ró 
un lector, llevando sus papiros en ua 
estuche de bronce. 
—¿Quieres oír a lgo!—preguntó Pct 
troaio. 
fS* oonUnvaráJ 
D I A R I O D E l^A M A R I N A - S e p t i e m b r e 20 it-im 
mente en la calle del Príncipe, donde arre-
j i i ron rentenares do palomas y enorme can-
tidad de flores. 
En el Te Be.um ofició el obiepo de \ Jgo, 
asistido de algunos canónigos de la mjema 
catedral. 
Los reyes entraron bajo palm, qne lle-
vaban los concejales del ayuuiamiento de 
V1V0. K„n 
La orquesta era muy numerosa y esco-
cida. . . 
Deeptiós de la ceremonia religiosa pasa-
ron los reyes á la Casa Consistorial; pero a 
poco de comenzada la recepción, parece 
que la reina indicó la conveniencia de sus-
penderla por bailarse ligeramente indis-
puesta. . • 
Según so dice, el malestar de Su Magos-
tad obedece <i un pequeño mareo ocasiona-
do por la agitación y loa viajes de esto* 
d1Sin aceptar el lunch que había dispues-
to, volvieron los reyes al puerto entre 
iguales manifestaciones de entusiasmo, em-
barcándose en el Gira'da á las siete de la 
En el muelle, atestado de gente, se reno-
varon los vivas y las aclamaciones, advir-
tióndose más entusiasmo y más animación 
en tierra que los demostrados en el puerto. 
Madrigal. 
Vigo 30 (9 45 noche) 
S o b r e l a s r a a n i í e s t a c i o n e s d e V i g o . 
• - L a r e i n a c o m p l a c i d a . - - P r o g r a * 
m a p a r a m a ñ a n a . - - E l s ^ ñ o r S i l -
v e l a y l o a t t a i n e r o s . - ' E l i t i n e r a -
r i o d e l v i a j e . 
Los principales prohombres de Vigo se 
muestran muy complacidos del recibimien-
to que aquí se ba dispensado á los regios 
vi»jt ros, aunque reconocen que se han si-
multaneado loa vivas á los reyes y á las 
t ra íñas . 
Uno do aquellos rae decía algunos mo-
mentos después do volver los reyes al Gi-
rulda. 
—La reina me ha manifestado que le ba 
complacido mucho el recibimiento. 
" ¿ s t a ha sidouna manifestación de cari-
ño á los reyes, de adhesión á las institucio-
nea yde defensa á la vida local." 
Desde el muelle he contado las t ra íñas , 
que formaban calle, y eran unas sesenta. 
También vi en el desembarcadero mu-
chas señoras que despidieron á loa revea 
arrojándolos llores y agitando ens p a ñ u e -
los. 
Mañana, á las diez, desembarcará e! 
jefe del gobierno, dirigiéndose al Ayunta-
mien'o. 
Allí recibirá var ías comisiones de la Cá-
mara de Comercio, del Fomento del T ra -
bajo y de los conserveros fomentadores y 
ealazoneroa, que van á pedir al señor S i l -
vela la modificación do la real orden rela-
tiva á la prohibición en esta ría del apa-
rato de pesca conocido con el nombre de la 
t ra íña . 
Loa reyes no d e s e m b a l a r á n por la ma-
ñana . 
Aunque nada se ba acordado en defini-
t iva, ea muy probablo'que vuelvan á tierra 
por la tarde' y que hagan varias visitas, en-
tre elias á una importante fábrica de con-
servas. 
El sábado, á las diez de la mañana sa ldrá 
el Giralda para Hia Bocas del Miño y la ria 
de Arosa 
El día 3, por la tarde, en t rará la flotilla 
T«gia en el Ferrol. 
Este es el pr grama oficial. —Cas/d/. 
Vigo 30 (11 ooohe) 
V i g o n e c e s i t a l a s t r a i ñ a s 
Se discute mucho acerca de la in?críp-
eión Vigo necesita las traíñas, que sigue á 
los vivas áit)8 reyes en casi todos los ar-
cos y que ostentaba en los vaporcitos de 
pesca que salieron á recibir al Giralda. 
Se dice que esta mañana cuando vino el 
gobernador civil do Pontevedra indicó la 
conveniencia de suprimir *quel lema, que 
daba á 188 vivas un carácter interesado; 
pero el alcalde y el diputado por este dis-
t r i to don Angel Ctzaíz sostuvieron la co-
rrección de la frase y so dejaron laa iue-
ciipciones. 
Esta tardo el señor ürzaiz preguntó al 
presidente del Consejo si encontraba inco-
rrecta ó irrespetuosa lo frase, contestando 
le el señor Silvela que no, y que nada tenía 
que censurar. 
También alagan los defensores do tales 
insc ripcipcionea que el alcalde, señor Perei-
ra, en su discurso de bienvenida á los re-
yes se limitó á saludarles respetuosa y cor-
dialmente, sin hablar para nada de asun-
tos que puedan molestar á otras localidades 
ta sus interepes. 
Las comisiones que conferenciprín ma-
ñana con el señor Silvela serán presen-
indas por el señor Drzáiz. Después de la 
conferencia almorzarán juntos ambos. 
Sí los reyes viaitan mañana alguna fábri-
ca elegirán la del señ r Haruera, quesecñn 
dicen, es la más moderna y la que cuenta 
CÍ n matores adelantos industriales.—Cas-
tttl. 
Viga 30 (11.40 noche) 
E s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n . 
Juegos artificiales 
L a iluminación de esta uocbe es verda-
der;imí nte espléndida. 
En el Relleno y en los muelles había mi-
llares de faroles de colores formando túne-
les y caprichosas lineas, que dabvo un as-
pecto fantástico y soberbio á laa orillas 
del mar, invadidas por una multitud ín-
mens.-t. 
PgLos castillos de Castro y de Sao Sebas-
tián, iluminados también con profusión y 
exquisito buen gusto, destácanse sobre la 
ciudad como una g gactesca corona lumi-
nosa. 
Se ha quemado una vistosa colección de 
fuegos artificiales, dietinguiécdoee porfu 
variedad y buen gusto. 
Aquí seba visto complacida la reina por 
vez primera durante este viaje, pues á laa 
diez de la noche, que es la tora en que la 
familia real ec ret i rará á descanear, termi-
nó el estrépito que producía la detonación 
de cohetes y bombas. 
A iaeoncede la noche continúa la ani-
mación, verdaderamente extraordinaria en 
las Avenidas de Eldueyen, Montero v Re-
lleno. 
Vigo 30 (11,50 noche) 
EL NIÑO ATROPELLADO EN MARIN 
Antee de ealir de Pontevedra estuve en 
el hospital para informarme de) estado del 
niño que eufrió el accidente de qne en mis 
telegramae de ayer di cuenta. 
Afortunadamente lae lesiones que sufrió 
el niño no ofrecen gravedad, y ya se halla 
muy mejorado y perfectamente asistido. 
nombre de El Impáreiat entregnó á 
la madre una cantidad en metálico y reite-
ró e| encargo de que no omitiese nada para 
su pronto y total restablecimiento. 
• • 
r R E P A R A T l V O S 
E N S A N T A N D E R 
Santander (30 12,10 tarde) 
Aumenta el entusiasmo en los preparati-
vos para el recibimiento de los reyes, redo-
blándose activamente loa trabajos. 
Además de loe arcoe que coeteao el co-
mercio y los gamacistas, levantan otros los 
señorea Vieeca, Eguilior y el círculo deno-
minado exsiivelista. 
Este se levantará en la bah ía sobre dos 
grandes gabarras, alcanzando siete metros 
de altura. 
La inscriccíón dirá " E l diputado Honto-
ria y sus amigos á loa reyes." 
La compañía ostrícola ha hecho una ins-
talación curiosísima en la exposición de 
productos regionales de un apuarium, en el 
cual, sobra fondo de arena, ae verán las os-
tras vivas desdé el estado embrionario has-
ta su comp'eto desarrollo. 
Esta mañana fondeó el magnífico vapor 
t rasat lánt ico Joaquín Piélago, enyo come-
dor se ha adornado suntuosamente en Cá-
diz, según so dice, para invitar á una comi-
da á los reyes. 
Mañana llegará, procedente de Burgos, 
la bater ía de artilleria que viene á hacer laa 
salvaa. 
BIBLIOGRAFÍA. 
Novela de Gabril D'Annunzio. 
Apenas hace tres aflos qne la fama 
del gran novelista italiano Gabriel 
D'Annonz.io ge extendió rápidamente 
por toda Europa y Amério», y llenó el 
mandó con los esplendores de ana fan-
tasía riquísima y exuberante de imága-
nes portentosas y galas de estilo, sor-
prendentes por su brillantez y freson-
ra, por so colorido poótioo y fascina-
dor. 
Annnnzio ha escrito varios dramas 
y algunas novelas que ioraediatamen 
te íaeron traducidas á toios los idio-
mas civilizados. En Paría estrenó 
La Oiudad Muerta, drama qne produ-
jo una impresión profundísima, del 
cual hablaron todos los críticos, con-
ceptuándolo una obra capital del arte 
escénico; y podteriorment.e se han tra-
dncidoai caatellano algunas novelas de 
Annnnzio, que por ser de este autor 
eminente no necesitan recomendación 
alguna. 
tóstag novelas son: Rl Fuego, Las 
Vírgenes de la* Rocas, El Inocente, E l 
Piacer, El Triunfo de la Muerte y otras 
que se irán tra luciendo al castellano. 
E l lector podrá adquirirlas en La 
Moderna Poesía, Obispo 135. 
HERIDOS 
En la mañana de ayer fuó asistido en el 
Centro de Socorro de la 3a demarcación, el 
blanco José Goñi García, de 30 años, del 
comercio y vecino de la calzada de Jesús 
del Monte núm. 216, de aiete heridas infe-
ridas, al parecer con un estilete, teniendo 
situada una de ell-s en el hipocondrio iz-
quierdo, de pronóstico gravo, y las seis rea-
tantes en distintas partes del cuerpo. 
El^agresor aparece ser un pardo nombra-
do Gerardo Valdés, por creer que Goñi era 
policía secreta, agrediéndole en los mo-
mentos quo éste trataba de convencerle de 
fu error. 
B I L L E T E S PALSIFICALOS 
El capitán interino de la Segunda Esta-
ción de Policía Sr. Sardinas, dió cuenta al 
juzgado de guardia, que D. Daniel Suárez 
Arenas, vecino del Mercado do Cristina, 
había sido victima de un engaño por parte 
de un vecino de la calle del Sol, á quien 
había ordenado la compra de varias frac-
ciones de bi.letea de la lotería de Madrid 
para jugarlos entro diferentea amígoa, y 
que al tener en su poder dichos billetes, 
notó diferencia en la impresión de los mia-
mos, por lo cual vió que eran falsiScadoa. 
El juez de guardia dió orden á la policía 
para que practicase un regíetro en el do-
micilio del acusado que -o ea D. Antonio 
Ricoy, donde eolo se ocupó en un bolsillo 
de un pantalón, una lista de la lotería de 
Madrid dol moa de mayo, sin que se pudie-
ra comprobar do qué año, y una libreta 
con apuntos. 
COACCION 
En la 4* Estación de policía se presentó 
en la mañana de ayer, D* Juana Valdespi-
no, viuda de Vivó, y vecina de Corraloá nú-
mero?. A., querellándose contra el joven 
D. Francisco Valdés Herrera, inquilino que 
era de la casa, de haberse mudado el día 
14 del actual, se llevó la llave de la habita-
ción y negándose después á devolvérsela, y 
por cuya causa no puede hacer nao de aque-
lla ni tampoco de la ropa que guarda en un 
escaparate que tiene allí. 
Valdés manifestó que no entregaba la 
llave, por no haberse espirado el plazo que 
lo concedió el Juzgado Municipal del Este, 
para que desocupase la habi tación. 
De todo lo ocurrido se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del distrito. 
E N UN CAFS 
A l e&tar jugando de mano D. Tomás Cle-
ment, con un amigo suyo nombrado Migáis, 
v en circunstancia de hallarse en el cafó 
escondidos 
L a facultad de nna persoca económica está >2n aparentar muebo 
con poco. Cualquiera puede, teniendo muebo dinero, arreglar una ca-
sa con nmebies más lujosos que fuertes y más ornamentales que serví 
ciales. E l B U S I L I S está en que con poco dinero se obtenga mejor 
resultado y por esto está esta casa establecida. Vengan á ver. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERW00D" 
Importadores de Muebles en gececaí. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V1ETA 
T E L E F O N O N U M . 117 
Washington, calle de San Pe3ro, eufrió ca-
sualmente una herida en la región parietal 
derecha y una contusión de segundo grado 
en el labio supeiíor, cuyas leeionee fueron 
calificadas de leve, con necesidad de asis-
ten médica, • 
ROBO 
Ajer tarde fuó remitido al Vivac á diepo 
sicióo del Juzgado Correccional del primer 
distrito, el negro Concepción Echevarr ía , 
que fué detenido por el teniente 8r, Reguei 
ra. en los momentos que era perseguido á 
la voz de ataja por nn dependiente doJa 
tienda de ropas La Opera, calzada de Ga 
líano esquina á San Mignel, donde había 
robado una pieza de piqué blanco* 
Echevarría, al emprender la fuga arrojó 
la pieza de género, quo ocupó la policía, 
CON UNAS TIJERAS 
El teniente de policía de la quinta Esta 
cíón señor Saenz de la Peña, detuvo al 
blanco José Suarez, vecino de Galiano nú-
mero 03, por haber causado una herida có-
modo 10 centímetros en la cara con unas 
tijeras, al pardo José de los Reyes, resí 
dente en Aguila nómero 8. 
La lesión que presenta éste fuó calificada 
de leve, y el agresor fuó remitido al Vivac 
á disposición del Juzgado Correccional de! 
primer distrito. 
HURTO 
A las diez d é l a noche de ayer, fueron de-
tenidos por un vigilante de la segunda Es-
tación de policía, la negra Felipa Cárdenas 
y mestiza Agustina Valdés. vecinas de De-
samparados nóm. 10, por acusarlas don 
Miguel Vidal, empleado en el ingenio "Por-
tugalete" de haberle robado un cinto con 
dos centenes. 
Las detenidas ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado correspondieute, 
ENTRE MUJERES 
La blanca Francisca Cubellas de Rodrí-
guez, vecina de Oficios número 72, fuó dete-
nida por acusarla doña Eulalia Lastra, del 
propio domicilio, de haberle dado un empu-
jón al bajar una escalera, de la cual le hizo 
caer, sufriendo una herida como do cuatro 
centímetros de extensión en la fronte. 
De este hecho se dió cueuta al Juzgado 
competente. 
INTOXICACION 
En el centro de socorro de la primera de-
marcación fuó asistida la mestiza Adela 
López, meretriz y vecina de la calle de 
Egido, eptre Pau>a y San Isidro, de s ínto-
mas menos graves d • iutosicación, produci -
da por haber tomado una disolución del 
contenido de seis cajas de fósforos. 
La López manifestó que sí a tentó contra 
su vida era por estar aburrida. 
E N E L MERCADO DE COLON 
Por el vigilante 83 de la 3» estación, de-
tuvo ayer á Luís Valdés Valdés, jornalero y 
vecino de Aguila nóm. 83, en los momentos 
en que sustraía tres libras de bacalao del 
establecimiento de don Laureano Pérez, 
vecino del mercado de Colón, 
A l acusado se le ocupó el cuerpo del de 
li to. 
RAPTO 
Do la casa número J4 de la calle del Tro-
cadero, residencia de la morena María Ro-
ela Hornóndez, desapareció su hija María 
Homero, snspecbáodose se hubiera fugado 
en compañía de un pardo nombrado Ama-
do, con quien llevaba relaciones amorosas. 
HALLAZGO 
En el mercado de Tacón fuó detenido el 
negro Francisco Campos Asensio, vecino 
de Vives, por acusarlo el pardo Juan Pe-
nal ver ele haberse negado A entregarle 2ii 
pesos, moneda americana, qne se le perdie-
ron eu dicho mercado, v que él se eocou-
tró. 
Al detenido se -le ocuparon 17 pesos 10 
contnvog, QÛJ dice fué lo úuico que se en-
contró. 
AHOGADO 
En la mañana de bró fu^recojido por loa 
policías del puerto Juan Ríos y Miguel Zal-
divar frente á los muedles de San José, el 
cadáver de un individuo blanco que se en-
contraba fl >tando en el mar. 
Este individuo representa tener unos 30 
años de edad, tiene bigote corto y poco po-
blado: vestía pantalón de casimir claro á 
rayas, camisa y camiseta de color, borce-
guí de lona y piel amaríll.-i. 
Hasta las nueve de la mañana no hab ía 
sido identificado. 
1 S* 
B L BENEFICIO DM IGNOTUS,—Hoy 
habla Patria pnra uaa fuacióa como 
ayer hablaba E l Nueva País para ana 
rifa, proyectada nua y otra en favor 
de no amigo y colega qne yace hoy en 
el lecho del doior, abatido por todos 
los infortunios, donde todo le falta, me-
nos el amor de una familia y el afecto 
de mochos compañeros. 
Dice el apreciable cofrade de Patria 
bajo el mismo epígrafe que esta gace-
tilla: 
''Nuestro mny querido amigoycom-
paHero en la prensa, Ignacio Saracha-
ga, el más chispeante de los gacetille-
ros, el que tanta fama alcanzó escri-
biendo esta sección en Patria, el bue-
no y dulce amigo cuyo carácter jovial 
le conquistaba todas las simpatías, se 
halla eufermo de gravedad, 
Al saberse la noticia del peligro que 
corre au vida, varios amigos y compa-
ñeros se han raunidooon el fia de com-
binar una función benéfica en nno de 
los teatros principales y dedicarle á Ig-
nacio el producto. 
Nada nos parece más natnral y justo 
y noble. Nopotroa los periodistas somos 
obreros modestos, pobres casi todos y 
cnando nna dolencia DOS impide traba-
jar, ni hay gremios qne nos amparen, 
ni economías de que echar mano. Vi-
vimos, por lo regular, al día, como si 
esto fuera consecuencia de escribir ea 
los diarios 
Los que nos hemos rennido, qne so-
mos todos compafleros de los diversos 
periódicos de la Sabana, confiamos en 
que en esta obra de compañerismo nos 
ayuden los propietarios de teatro, los 
-empresarios de compañías y el póblico 
en general.*' 
A cnanto antecede t enemos qne agre-
gar qne de hoy á mañana nos reunire-
mos de nuevo los amigos de Igoacio 
Saracbaga para tomar on acuerdo defi-
nitivo sóbrela benéfica función. 
Función qne tenemos qne organizar 
á toda prisa, porque jayl el estado del 
pobre oompauero no puede ser más 
alarmante. 
ROSA FUERTFS ,—¿VuelveónoKoaa 
Fuertes al teatro de Albiso? 
E r a antes un rumjr y es ya na he 
cbn. 
Viene, por fin, la hermosa, la archi-
simpática tiple que dejó en la Elabana 
regueros imborrables de recuerdos. 
La distinguida actriz, tan celebrada 
por en voz como por su figura, estará 
entre nosotros dentro de breves meses 
para dar briilo y animación á la tem 
porada de invierno. 
La reaparioión de Rosa Fuertes ante 
noi-stro públioo es algo así COJIO la 
vuelta de uu aol de alegría y üe gracia 
qne de nuevo asoma en la escena 
del más popular de loa teatros haba 
ceros. 
HONRAS EN E L ESPÍRITU SANTO.— 
Cúmplese mañana el primer aniversa-
rio de la muerte de üarmita Betan 
court, la violinista cnbana arrebatada 
por rápida y cruel enfermedad al cari-
ño y la admiración de nua sociedad 
que cifraba eu ella esperanzas mny 
hermoaas. 
E u el templo del Espíritu Santo ae 
celebrarán mañana, á laa ocho y me-
dia, solemnes honras en sufragio del 
alma de la infortunada niña. 
Una orquesta numerosa, bajo la di-
rección del señor Anselmo López, 
acompañará la misa con un coro de ea-
oojidaa voces. 
Ausente la madre de üarmita invi-
ta en su nombre al piadoao acto un se-
lecto grnpo de fieles amigoa. 
AIB:SU. — Está enferma Oarmita 
Dnaito. 
Desde antenoche nétaae la ausencia 
de la graciosa y escultural actriz de la 
escena donde ba conquistado muchos 
y mny merecidos aplausos. 
Hacemos votos por el más pronto y 
total restablecimiento de la simpática 
valencifcrDita do Albiao. 
E l programa de boy anuncia en sus 
trea tandas cotidianas la aplaudida 
zarzuela Maria de los Angeles, á las 
ocho; L a a h g r í a de la huerta, á laa nue-
ue; y Niña Pancha, á las diez. 
La función de mañana—función de 
moda—consta de cuatro actos. 
Primero se estrenará la zarzuela 
¡ A cuarto y ddos! y después ae pondrá 
en escena La cara de Dios. 
¡A cuarto y á dos! es una parodia 
de esta última obra. 
Loa autorea del libro aon Lucio y 
Merino. De la música: üallejaa y Ba-
rrera. 
Ariaa ha pintado una bonita decora-
ción para la nueva zarzuela. 
ANTES Y AHORA.— 
Triunfante, lisonjeada, 
por una corte lucida, 
de rico-hombres servida 
y de reinas envidiada, 
pensé que Dios quiso dar 
al lanzarnos al, vivir , 
los labios para reir, 
los ojos para gozar. 
Mí voluntad humillada, 
mí grandeza escarnecida, 
entre el lloro mal dormida 
y al sollozo despertada, 
pienso que Dios quiso dar 
en tan misero viv i r , 
los labios para gemir, 
los ojos para llorar, 
Eugenio Selles, 
LARA. — La compañía de Regino Ló-
pez, que aotú* en el teatro L * r a , pon-
drá hoy en escena trea de las obras 
estrenadas óliimamánte ea este coli-
seo. 
A primera hora irá la chistosa zar 
znela El sueño del T i t Sam, á continua-
ción ha trancada del gallego y por últi-
mo Dos para una. 
Ba los intertuadios habrá lo* bailes 
de costumbre por el cuerpo coreográ-
fico, i > > » : 
Mañano: estreno de la obra titulada 
Envenenamiento, duelo y mueyte. 
Hay que ver eso. 
FUNCIÓN Y B4ÍLE.—De ambas co-
saa, función y baile, disfrutarán los 
que coacurran esta noche al teatro 
(Juba. 
El program* de la funcióa es iaco-
mensurable. 
Se divide eu tros partea y compren-
de números de zarzuela, de ópera, de 
baile, de guarachas y páre usted de 
contar. 
A la terminación del eapactánulo 
dará oemíeuzo el baile coa tres orques-
tas. 
Entrada á la función y baile:-ciu-
cuenta cent-ivos. 
Gratis el bello SBXI. 
LA COMIDA EN PASTILLAS. — E U Pa-
ría se establecerá en breve un restau-
rant que servirá los alimentos en forma 
concentrada. 
E l jefe del restaurant aerá un coci-
nero francés bastante conocido por su 
genio emprended >r. Dasde laa ordu-
bres hasta loa postres, todo se aervirá 
en pastillas. 
Y a ae aupone qne loa parroquianos 
de este reatanrant habrán de ser to-
dos aquellos coyas ocopaciones eon 
tantas uque no tienen tiempo ni para 
comer. 4 
E l nuevo restaurant lea dará cuanto 
quieran, comerán abundante, y todo 
ello aerá coaa de poqoíaimoa minutos. 
Y no parará aquí el adelanto, sino que 
ya se anuncia que las pastillas servi-
daa en el nuevo establecimiento no 
exigirán que el parroquiano las conau-
ma allí mismo, aiuo que podrá guar-
darlas en el bolsillo. Así, coando ten-
ga on momento de respiro en medio de 
los negocios, se traga nua pastilla y 
comida hecha. 
También las bebidas ae servirán por 
igual procedimiento, y podrá llevarse 
en el bolsillo cómodamente y sin que 
abulte nada, una botella do cerveza, 
de riojí* clarete ó de cualquier vino, 
según el gusto del consumid or. 
LA NOTA FINAL.— 
mucho su —¿Qué tal! jAdelanta 
hija ue usted en el piaooT 
— ¡Ya lo creo! Su maestro, que tocó 
ayer na» pieza á cuatro manos coa 
ella, le decía: "Va usted adelantada 
cuatro compasts". 
EN LAS PERSONAS ADOLESCENTES 
como en los niños la Emulsión de Scott 
prodoce los más felicea efectos como 
un reconstituyente y purificador de la 
sangre. 
Santiago de Cuba16 de abril <fe ISOS-
Sres. Soott & B jwne, Nueva York. 
Muy Sres. míos: Hace tiempo vengo 
haciendo nao de la Emulsión de Scott, 
de aceite de hígado de bacalao con 
hipofosfito de cal y de eoea qne ustedea 
preparan, y puedo asegorar que es un 
medicamento muy útil en caaos de ane 
mia, y en las enfermedades del pecho, 
tanto ea las mujeres jóvenes como en 
loa niños. 
Soy de Vdea. atenta S. S. Q. B S. M.^ 
Dr, Magín Saparra. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Exhibiciones por tandas 
del üinematógrafo. 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las 8 y 10: 
María de los Augelis,— A laa 9 y lOi 
La Alegría de la Huerta.—A las 10 y 
10: iV i ña Pancha. 
LARA.—A las 8: E l Sueño del Tío 
Sam.—A laa 9: La Trancada del Galle-
go.—A\w 10: Dos para una. 
SALÓN TEATRO OUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Oompañía de Variedadea.— 
Función diaria.—Los jueves y sábados 
baile después de la lunción. — A laa 
ocho y cuarto. 
E L DORADO.— (San Isidro 74).— 
Oompañía de Variedadea. Función 
diaria. 
PuBiLLONES.—Magnífico Chrronael. 
Función diaria de 5 de la tarde á diez 
de la noche. Loa diaa festivos empeza-
rá á las tres. Tanda 5 centavos. 
R E í i I S T I í O C I V Í L 
Septiembre 19 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTB. 
1 hembra, blanca, lepít ima. 
1 varón, negro, natural 
1 hembra, mestiza, natural. 
DISTRITO SÜR: 
5 hembras, blancas, legí t imas. 
1 varón, mestizo, natural. 
2 varones, blancon, legítimos. 
1 hembra, negra, legítima. 




2 varones, blancos, legí t imos. 
1 hembra, blanca, legitima. 
] varón, blanco, natural. 
] hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO E S T E : 
Miguel Navarro Rnura, 40 anos, blanco. 
Habana, O'Reiby 27. Aneumanía de aorta 
abdominal. 
Rafaela García, 73 años, negra, Santa 
Clara. Arterio esclorosis. 
DISTRITO OESTE: 
Federico Aconta, C2 años, blanco, Haba-
na, Santa Rosa 41. Arterio escloroais 
Teresa Sánchez, 21 años, blanca, España , 
Ferrer !G, Cirrosis hipertrófica. 
Antonio Méndez, 81 años, blanco. Haba-
na. Romay 41. Esclorosis cerebral. 
Eduardo Temeo, 10 meses, blanco. Ha-
bana, Trinidad 27 Speudo meningitis. 
Nicolás Torres, 6 días, blanco, Habana, 
Principe 27. T i t ano iníantil . 
Leonardo Valiiés. 33 años, blanco, San 
Josó do Las Laj '8. Neptuco 214. Caquexia 
palúdica. 
.luana R o d r í g i w , 2 años, blanca, Jaruco, JOFÚS del Monte 70. Bronco neumonía. 
Rosalía Damas, 28 años, blanca, Guana-
baooa. Cerro 00. Diabetes. 
Miguel Alvarez. 50 años, blanco, Astu-
rias, "Misericordia." Anemia general. 
Alberto Collazo, 22 años, blanco, Bata-
banó , "Cuvadonga. Bronco neumonía . 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Matrimonios . . . . . . . 




A N U N C I O S 
Muebles 
Se vende CD jopgo de comedor, des earaparate* 
e espejo, cuadr-i» y ot o«. CanioaDario 125, d . 9 
de la mañina en adelante. 5íí 2 la-üO 3d-21 
M U E B L E S D E M I M B R B 
Se realizan mny bartttot: hay sorlino de todo lo 
couoertiionte al ramo de a aeblee. L a Vnoaina. Ga-
liano 29. eeijaina a An vaa». Uuy sgencia de moaa-
1 <J 17 13d 19 das. 
Asociación <le Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
Seceso de Ben» fioencia. 
S t í C R f l 4K1A. 
Dado el considerable número de asociades qoe 
aruden diar amei te al Gabinete del DcLtieia de 
Plantilla 6 retribuido l-ir Ueujardin, eata ¡Seo i6n, 
deseando proporcionar las mayorte comodidades 
posibles á los sotio»-, ba estimado oonveniante nom-
brar otro dentista que al î rnal del Sr. Beaojardin 
esté obligado á atenderles en las enfttms'lauce de 
la boca; habiéndose desigrado nara este cargo al 
h»bil dentista G Joíé Al*ar>z Turres, quien dbsde 
el día IR del mes act u il. pres<d en laa mismi s con-
diciones qne el Sr. B-j..uj ml-n cus servicios A los 
asociados en so gabinete, Villegas 111, de once á 
c:nco de la tarde los dti» de labor y de once > ties 
los TASIÍTOS. 
Lo qne se bace pnb'ico de orden del Pr. Presi-
dente para conocimiento de los stúore* «ocius 
Habana, 18 de septiembre de 1 s o — M Pania-
gua i^tf 5a-18 
A V I S O 
No pagará coenta algnna qne no esté ordenada 
por sí mismo 6 p r (u j apoderados, Sres. Agustín 
Nauroan, de efla ciudad, y Marcelino ^iaz de Vi-
llegas, de la Habana, y autorizada con sus li.waa 
re»peotivas. 
J. R A F A E L R E Y H S . 
Sarirtl Spiritus, agosto '¿2 de 1900. 
4 18 
l . A V I Ñ A 
A l m a c é n i m p o r t a d o r da v i n o s 
y v i v e r a s l inos . 
Las familias que desen proveerse de vinos legf 
times de una completamente paros, deben acudir 
á eeta casa. «La ViQai, qoe los recibe direclamedle 
de I .s cosécheos y lo* eapeode tal eamo los reci-
l e en botellas, garrafones, coartelolas y larreas. 
La Viña, es también la casa más acreditada eo 
vender víveres de superior calidad, f esoos, bien 
pelados y á precio» m-s b jos qoe en cualquier 
otro eMab!ecimieoto, detalláudolos 6 preJos del 
por mayor. 
Cualquier artfeolo qne vende L a Viña y qne re-
salte no gastar al comprador puede ene devolver-
lo y se le entregará so importe. 
Los pedidos del interior se sirven eio otros gas-
to» extra que «1 Hete de los mism-s. 
Pídase Is nota general de precios en 
R E I N A 21, " L A VJÑA" 
C 1264 26 26 Ag 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLEGIM1EÍIT0S 
Al oootado y á pagar en varios pla-
zos, 6 por cnenta de alquileres, se ha-
cen toda claee de trabajos de a l b a -
n í l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoootratos y pormenores, dirigirse 
á M, Pola. Agaaeate 8G. 
C 1348 2Ga.4 St 
M4BSTRÍS Y ÍSPIRANTES. 
C U B S O P R E P A U A T O R I O . 
Circulo Bispano, De líele á diti A. M. $5.30. 
D.recicr. F. Aróos, 6S5S 4a-18 
A V I S O 
8« hace isber por ane an nodo á loi isfioret 
osDlrattilai r detaii psrioou qoe rstniun fl an-
iregtJCD afeólos ú r l v e r s i á » m osis de fleteficen 
el* y Materold^i) de la Bibast , que s u l u u i dt 
remiiiófi dsberáo ser rsviiadai á IQ «m.-tga por U 
M»yordomli j poeito el oonfo rme, d» ¡o ooMrsrit 
no isrá paguas nlagun» oaeots. 
Lo qnt is publioa pan general oonoolmisnlo 
Babasa «aro % d« LAOg. — Si IVr...»,,, «drAtat* 
Í*4OI O 
D E T O ^ I ^ ^ 
Desencanto* 
Sobro el fiiopo de amor quo yo oucoudía 
mis lágrinofti oáyefooj 
eran fuü«<> lamliión, y al (|iio ya ardía , 
mAs incentivo dierÓDi 
Doy quo otro amor mi corazón inflama 
y ser íoliz presumo, 
miro do aquel amor la viva llama, 
y al lado do esta es humo. 
Pronto, quiz.i., do tu rigor impío 
me répdiró al tormonto; 
pronto, (iiuz.i, tu amor y el amor mió 
serán cual todos: [Tiento! 
M. del Palacio. 
Siendo la perseverancia la verdadera 
virtud de los puel)los,y la lucha el eiyno do 
su vitalidad, yo os lo dij , ' j , vale más ou 
verdad, pelear, aunque sea como mujeres, 
contra sombras y HÍU esperanza do triunfo, 
que permanecer mudos ó inactivos como 
cadáver que busca tierra.—./lí. Murguiu. 
L ' i nari». 
Para evitar que ae ponpa colorada la 
nariz puede emplearse la Irción quo haca 
poco publicnmoa p¡ira comba ir laa pecas, 
tomando, jidemás, la precaución do lavarse 
con agqa caliente, no comer carne de toci -
no, ni alimentos especiales y no estrecbar 
demasiado el corset. 
Varios militares en un corro so contaban 
sus liaz;iMii3, sobrepujandoso unos á otros 
en arrojo y beroiemo. 
A nno de ellos, qne permanecía callado, 
le pregunta;on: 
—¿Y usted no ba realizado ningún acto 
do arrojof 
—Si, señor; on acto de arrojo temerario, 
incomparabltí. 
- Q u é luAf Qué fuóf 
— i í e cade de alférez. 
(Por Cervera.) 
Se iÉ l V i m Paz. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de nn conocido jo-
ven de la calle de Obispo. 
Jerofflt / lno c o m p r i m i r l o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
L o r / o f / r i / o n u m é r i c o , 
(Por Kio.) 
J ' ^ 3 4 5 0 7 8 9 0 
J ü .'i 1 ü 7 5 4 U 
4 8 1 0 1 5 7 8 
4 8 J ü 7 7 0 
9 8 4 0 7 8 
7 5 3 5 0 
7 0 3 0 
:J 5 0 
7 8 
8 
Sustituirlos turneros por letras, de modo 
de formar au las líuéiw üoruoutaloá lo oue 
sicue: ^ 
1 Alado. 




(» Hierba medicinal, 
7 Ave. 
8 Corriente de a^ua. 
9 Nota musical. 
10 Vocal. 
J i o i n h o . 
(Por Galleguito.) 
*í* 4-* * * 
* * * ^ -i» ,|» 
•l- -V * * * * ^ ^ 
Sustituir las cruces con lotraf, para o b -
tener en ca la línea borizohcai ó vertical la 
que sieue: 
1 Cifra romana. 
2 Artículo. 
3 Clasiticación del ganado. 
4 Capital europea. 
5 Fiesta. 
G ü n sentenciado, 
7 Consonante. 
Cuadrado, 
(Por Juan Cerda.) 
n* *f ^ «í» 
* ^ ^ .J* 
'V 'V * <h 
^ * * ^ 
Sust i tuir las cruces por letras, de molo 
que leídas borizontal y verLicalmouce ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Población en Africa. 
3 Envase. 
4 Fruta. 
So l l i c i o n e s . 
Al Jeroglifico anterior: 
C A L A M A R . 
A la Cbarada anterior: 
IPECACUANA. 
A l Rombo anterior: 
T 
C O 
C O R 







L A B 
L I 
O 
A l Cuadrado anterior: 
T O G A 
O L A N 
G A T O 
A N O N 
Han renit ido solncionog: 
P. Sadntnbre; Triquitaque; P. T. Ñeras; 
El de Balabanó; Nereida. 
luiprcola y Mmolipis del DIAlllO Ü| l,A lASUá. 
